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Desde 1 ° de Enero ofrece esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y vot; 
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" Gran saldo de varios artículos áveriadcspor mojadura sufrida a bordo del vapor que los
de los mismos se verificará por la puSrta de la calle de ALARCON LUJAN, 6.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
ALREDEDOR
DE U GUERRA
¿ S e rá  a ta c a d o  é l  e jé rc i to  fráñcior- 
ing lés.—¿ Q u ié a e s  le  a ta c a r á n ?  
— J u í n  G ru p p i e n .S a ló n ic a .-— 
L a  b a ta l la  d e  F ilip o s .
Millones y millones de almas, toda 
la  humanidad civilízadai siguiendo an­
siosa las vicisitudes de esta guerra, 
parece ahora preocuparsej sobre té- 
do, del interesante epispdio (^ue tiene 
pqj: escena tierras famosísimas en la 
aátiigüedad, donde ya lueharon los 
igüe aspiraban a dominar el mundo.
La situación dél ejército franco-in­
glés en Salónica y de sus enemigos, 
no tiene precedentes en la. Historia, 
como afirma un ilustre crítico militar, 
el comandante de Givrieux, De un 
lado acuden constante» refuerzos a los 
cuerpos expedicionario», cuya primiti­
va debilidad de electivos parecía natu­
ral que hubiese provocado más la per­
secución de los búlgaros y la inmedia­
ta intervención de turcos y alemanes 
establecidos en la pétiínsula balkáui- 
ca. De otro, esos mismos búlgaros, 
alemanes y turcos están mistériósa-i 
mente parados detrás de una línea 
ideal representada por la frontera 
griega. . v
Acaso los generales franceses y bri­
tánicos, gracias a sus aviadores y  di 
espionaje, conozcan el valor exacto y 
los sitios de las concentraciones ene­
migas, los demás lo ignoramos, afirma 
el mismo crítico, pólT que las noticias 
contradictorias y frecuentemente ten­
denciosas, venidas de Oriente, no pue­
den constituir una seria información.
Dispuesto en semicírculo, alrededor 
de las posiciones defensivas de los 
aliados, el ejército griego, en el suelo 
mismo de su patria, parece preparado 
aparentemente sólo para presenciar la 
terrible tragedia y desempeñar en ésta 
él papel del antigüo coro.
Separando un tanto el opaco velo 
que envuelve a los elerUentos necesa­
rios para formar juicio, pénsandó sólo 
en la verdad estratégica, declara el 
comandante de Givrieux, que el ataque 
del campo atrincherado de Salónica, 
retrasado por motivos no conocidos, 
debe considerarse como cierto. Es in 
verosímil, que en vísperas de perse 
guir, en Órlente asiático y contra 
Egipto, desi]|níos lárgaménté medita 
dos y  preparádos, el Estado Mayor 
alemán consienta en descuidar, o sim­
plemente en enmascarar, la amenáza 
que haría p e s a rs o b re  la inmensa lí­
nea de cómünicaciones de los ejércitos 
germano-turcos, la presencia en  Saló­
nica de los cuerpos aliados, más po­
derosos cada día.
En cuanto a' decidir quiénps serán 
los asaltantes de la grán. plsza dé ex* 
mas constituida por la península Cal- 
cídíca, la cuestión es ociosa desde el 
punto de vista militar, según el citado 
crítico, porque búlgaros y turcos no 
son realmente más que soldados indi 
genas á  las órdenes de oficiales ale<- 
oiknes.
salida de este vapor francés que des­
pierta el aspetitq de^up submarino ene- 
migo apostado hacia ÍKassandra. Mi­
ramos el paisaje, amarillo y sin vege­
tación, que ciñe a la ciudad de los 
minarétés en forma de huso. Secom* 
p ^ h d e  que CiOerón, aquí desterra­
do, se aburriera grandemente; pero.;, 
j-cúánto recuerdo!
Hacia Oéste- despiiés :del Olimpo, 
abandonado por loa dioses, se encuen­
tra Pella, la capitaf de la antigua 
Macedonia. Entre Pella y su vecina 
Salónica> está el delta del viejo Axios, 
sangriento río. qué ha vuelto a ser ce­
lebre y hoy r llátríafnoi'Várdar.
¡Qué de pueblos y de hombres fa­
mosos han reinado, acampado y  b a ta­
llado en esta ciudad y en esta epi-' 
marca!
Tres grandes figuras se destacan 
sobre todos: Alejandro Magno, César 
Augusto y San Pablo, Sólo lá 
este Último debía ser dur^btC ¡^ á n -  
tas veces las callejas de Tesalóníca 
vieron pasar al ardoroso apóstol, que 
de día ganaba su jornal de tapicero, y 
de noche, recorriendo las sinagoga», 
arrastraba hacia Cristo al pueblo que 
él amó tanto! .
Más allá,, al Oriente de Salónica,
despué» de los lagos que yá conoce el
ejército de Sarrail, la vía romana, pa­
sando no lejos de la olvidada tumba 
de Eurípides, franquea el antiguo no  
Strymon y W ga a la  lláhmá de Fili • 
pos. En ésta fué donde ilustres arnbi-
dor; Bruto, autor de tantos dramas, se 
dló la muerte con *su propia espada. 
En las guerras hay siempre un minu-' 
to delncértidum bre y lá vietoria aca'? 
ba arrojándose a los brazos del que-ré • 
siste valientemente hasta el fia.
La mayor parte de los jóvenes, de la 
aristocracia romana habían ségúido á 
Bruto y a Casio y  muchos perecieron 
en Filipos. E l hijo de Cicerón pudo 
refugiarse en ía vecina isla de Xasof, 
hoy tan sospechosa de suministrar pe­
tróleo a los submarinos alemanes. El 
entonces joven Horacio, partidario de
u I i .!!
Vamos a ocuparnos de la evoluci^  
del señor Oliveros, no por que el asun­
to tenga ninguna importancia para el 
pártid.0 republicano, sino por que el 
público, naturaímeate curioso, conoz ■ 
CRi, algunos detalles.
Oliveros, al sér elegido concejal por 
el^décimo distrito, no era conocido de 
lo^ electores de éste, personalmente. 
Hilé admitido candidato por dichos 
electores a virtud de haber sido .hecha 
su designación por los organismos del
Bruto sin saber p ^  .T  , partido republicano y .sólo por razón
a inmortal poeta y  satisfecho imperia- |  disciplina, hasta,el punto de qde ?e 
Hita, declaró álegremence que en la t les rogó que desistieran del nom bra- 
llanura de Filipos abandonó ün eácu 
do y  sólo a su» piernas debió el lál- 
varse.
Nuestros soldados no han ido a Ma 
cedonia corno a país conquistado, ni
pSrá llevar.alli la guerra civil, como 
las legionei rbmanas: Lo mismo que 
en Bélgica, se batén pór la salvación 
de la pa1;ria y  lá libertad de los pue­
blos. M  naá» humilde do ellos sé le­
vanta moralmente sobre esos otro» re­
nombrados héroes de la historia.- 
mañana, cuando en su campo suene 
la señal de combate, estarán más «erca 
de Pablo, el violento idealista, quede 
los muertos y  los orgulloios supervi­
vientes de la batalla de Filipos.»
. les r  e esistiera  el ra 
'miento de otro candidato que ellos 
proponían.
Así lo reconoció el propio Oliveros, 
quien, en laS breves palabras que pro- 
Múnció en un mitin electoral, declaró 
que no conocía a los elementos y elec­
tores republicaflos del distrito.
No debe, pues, su acta al esfuerzo 
personal, ni a haber gastado mil cua­
trocientas pesetas,—como dice en una 
carta que luego insertarem os,-sino
al e,sfüerzo disciplinad^ y a los votos 
de,l ipartído republicáno en
Juan Cruppi, exm iniitro y eminente 
escritor, cuya prosa es gala y ornato 
de la prensa parisiense, ha publicado 
Sus impresiones a ía v ista de Salónica, 
en un brillante artículo que traduci- 
moi para los leístorés áé  E l P opular. 
i A  muchos d® éstos, a los que hayan 
tenido la su é r^  de estudiar lo que an» 
: tés se desjgnába con el hernioio nom ­
bré de humanidades, conmovferán 
más profundamente los grandiosos re­
cuerdos evocados en el susodicho si- 
 ̂ guíente artículo.:
«El Lotus duermo ante Salónica. 
Una orden del almirante suspende  ̂la
cioios, hace dos mil años, jugárdfi 
suerte del mundo. Su guerra no fué 
táfí béllk como la nuestra, era una 
guerra civil, nacida del asesinato de 
Julió Céiár. Sé buscaba sólo conquis 
ta re l Imperio deH-oma, en éStáMa 
cedonia a la que hemos venido éú 
defénsa del derecho; pero jcómo im ­
pedir en .Salónica, durante una jornada 
de ociosa espera, él relacionar niiestró 
actual drama, con el drama dé Élíipps, 
que también ha deshecho y rehecho al 
Universo!
En aquel momento, lá ricaSalóhi * 
ca, convertida en romana, prácticábá 
en la paz la banca y el cpmercio. Dé 
pronto, hacia el Otoño deí año .42 an­
tes de Jesucristo, esta paa fué turba-, 
da. Multitud de naves llegaban al 
puerto conduciendo legiones do solda­
dos romanos. A l Norte de Salónica, 
la vía Egnaciana, paylmentáda con 
mármol, paso entonces del Adriático a 
los Dardaneibi, se llenaba de carros 
cargados de víveres y arma». ,
. El ejército que pasabaTeníá p'ór je ­
fes a Marco Antonio y al joven O cta­
vio y márchábá hacia "Oriente al en­
cuentro de Bruto y  de Casip. En la 
llanura de Filipos iban a venir a las 
manos.
En los dos campos los jefes duda­
ban. El futuro emperador Augusto 
estaba nervioso y  paseaba, m ienirái 
Antonio, m ái actiVo, hacía cavar trin ­
cheras'y S9 fortificaba cuanto podía 
bajo la lluvia y en el pegajoso barro; 
A l otro ejército lo afligían ''negros 
presagios. Bruto lloraba mucho y su 
inclinación al ocultismo le hacia vfer al 
célebre fantasma que le dió cita iUori 
tal en la llanura de Filipos. Vigoroso 
y experimentado Casio, lo hubiera 
salvado todo, de poder dirigir a sii 
colega. La unidad de mando faltaba en 
«ste ejército, cuyos dos generales te ­
nían iguhLs pretensiones. En el otro 
lado, gPtiétnaba solo AutpiiiP y por 
eso, sin duda, ganó la batalla^
Así, bien cerca de Salónica, quedé 
fijada para mucho tiempo la suérte 
deí mundo civilizado. Cada tino de los 
cuatro jefes marchó a donde le guiaba 
el destino: Octavio hacia el imperioj 
i\títohió al Egipto y esperábale Gleo*- 
patrá. Casio se suicidó en un momea
P ara  cumplir precepto reglam énia- 
río, sé convoca á los socioS-dél Centro 
Instructivo Obrero Republicano, del 
cuarto distrito, para que concurran el 
Domingo, 9 del corriente, con objeto 
dé celebrár sesión de segunda convo­
catoria para dar posesión a la  nueva 
Jutíta Diréctivá, en su domicilio social 
Huerto del Conde,20, y hora dé las  
ocho dé la noché.
El Sécrétatío, José Martínez.
‘ * * *
El Gírcuío rnstruétivo Obreró R e­
publicano de Honda, ha elegido para 
el presente año la siguiente Junta Di­
rectiva:
Presidente: Don Diego Lópéz Meji­
cano.
Vicepresidente 1": D. Antonio Mar­
tínez Castro.
Vicepresidente 2;®: Don Antonio L ó­
pez Durán.
Secretario 1 *; Don José del Rosal 
Ruiz.
Secretario 2.°: Don Eduardo L ar- 
qué Cal vento.
Tesóréfo: Dbri Juan Santos'Téfnza 
RáVobalés: Don K fáéí Higuerb Gar 
cía, don Salvador Blnyo Benítez, don 
Francisco Hariílo, dbn Antonio Dtírán 
Becerra y  don Ha|aejl, Tenorio Ro­
dríguez’. f *
En Él Cronista, de Melilla, impor­
tante diario de aquella plaza áfricana, 
leemos un notáblé artículo,firmado por
el décimo
distrito.
i  Una vez concejal, negocios desgra- 
^ ciados, que han motiy ado procedí- 
I  mientes, le indujeron a ausentarse de 
Málaga y estable’cer.otros negocios efi 
f Linares.,.Antes de m archar prometió 
venir en tÓdas las ocasiones que hicie- 
I se falta su concUrso.a los república- 
T nbs en el Ayuntamiento. 
i  A silas cosas, la  prensa de Linares 
^ publicó la noticia, recogida por los de- 
* más periódicos, de que Olivérbs hábíá 
aténtadb.'cbntfa su vidá én el e;xpresa- 
do pueblo y qué carecía de lo ñecesa- 
rib para atender laé más , urgentes ne ­
cesidades. .
Los concejales republicanos de Má­
laga, cumpliendo noblemente con un 
deber de compañerismo, acudieron al 
alcalde dé esta capital para que encar­
gara por telégrafo al de Linares,-^ 
como así lo hizo,—que atendiese en 
tódb lo que nécesitase al señor Olive­
ros y leproporcibáara los medios para 
^U vuelta a Máíaga.
Cumplido el encargo pibr el alcalde 
dé Linares, éste suplió suniá dé dos­
cientas pesetas, que los concejales en^ 
tregaron ál señor Encina.
Ya de regreso én Málaga Oliveros y 
llegadas las elecciones municipales 
últimas, haciendo éste protestan de su 
republicanismo, reclamó un puesto de 
trabajo en favor dé la candidatura re ­
publicana dél décimo distrito y  avis­
tándose con el candidato de nuestro 
partido, le ofrécíó su más decidida 
cooperación.
' É stas han sido las reláciones del 
partido republicano con Oliveros. Ja ­
más éste recibió agravios; únicamente 
favores. Nunca , significó disgusto al­
guno con el, partido republicano, ni 
simpatías por las ideas monárquicas y 
menos por los conservadores.
Pasadas las elecciones y  conocidas 
las dificultades que los monárquicos 
tenían pará constituir con sus propios 
votos el Ayuntamiento, circuló el ru ­
mor, hace pocos días , de que los votos 
ifecésariós los obténdrían los m onár-
no es concebible tal cosa. Apeló a su 
conciencia de .hombre. Pero si en un ■ 
momento de debilidad o perturbación 
ha realizado ese hecho, yo le pído la 
renuncia de su acta de concejal y que,- 
pasados veinte díaSj hablérñ'cs. Suyo 
atto. etc...» ' '
A esta carta Oliveros ha contestado 
con la siguiente, insérta al pié dé la 
letra:
«Campanillas 31 Diciembre 915. 
Sr. D. Pedro Arm asa. Muy señor, mío: 
Acabo de recibir su carta fechá'BOque 
contesto; no ha debido estrañarle mi 
resolución hace cerca de un año que 
no concurro al Ayuntamiento y de las 
reuniones del partido, así es qué no 
debe estr afiarle mi resolución que es 
cierta de haber ináfresado en el p a rti­
do consérvádor. No renuncio el acta 
por que la debo a mi esfuerzo perso­
nal, y a mil cuatrocientas pesetas que 
gasté en mi elección sin ayuda del par­
tido. MeírePÚ®!*^  ̂V- ^  momento de 
estravíó pura recordarme el áUVj.o que 
del partido republicano recibí enton­
ces, estaba yo en la creéncia que aqué­
lla ayuda venía de manos del Alcalde 
pero al decirme V. que aquellas Dos­
cientas pesetas fueron dadas por el 
partido a V. se las devuelvo para que 
reintegre a  los que entonces me favo­
recieron. Quedó dé usted amigó parti­
cular s. s. q .b . 1. m., Francisco Olive-* 
ros.»
impidió atender, non »1 debido celo ajos 
asnntoa de su negocio, y ahora .contaba 
alígararae daquehEceres para áeaicsr su 
tiempo y sus inicietivp a desarrollar sus 
operaciones mercantiles.
Usan de la palabra varios señores, 
coincidiendo iodos en la necesidad da 
que el señor Martíu Rodríguez se împon- 
na un nuevo sacrificio y acepte el .cargo, 
en cuyo desempeñó 
tasto, difícíiqeKn viste de estos pMécérc^acücds 
s»ñor Martín
ráduerimieutos que se 1® “iciera , y 
M í X a  YoUotón rk ckklidktur., s .
p3r uneBinnikí. . . « i t aDa graciá^ -e!,presidente, npínbrs 
da los fkectivos entrantes, I 
pMSft su reconocimiento el ®**̂ ?*̂ . _
pera ocupar 4
io tcepía,porque supone
r»»i*do^asgar su concurso a los corrolipUfde negar
Fropoae, taatímomo de respe-T» j ,* * - testi onio de respe-Rodríguez, que en ilustre, y como
tuoso pai;iño a su persona
signo'de gretituá por cuanto hio»»- ■
Estos son lós antecedentes sucintos 
del caso relativo al voto que emitió en 
cabildó el día primero de este nies el 
señor Oliveros. A este voto deberán 
sus varas los tenientes, de alcalde. 
¡Aquí si que cuadra aquelló de que «el 
fin justifica los medios»! Como, se ve, 
los conservadores apelan a todos. 
¿Quién repara en escrúpulos?... E l par­
tido republicano con esa «evolución» 
no pierde nada. Lo qu,e hayan ganado 
los conservadores, allá ellos- 
Y por último hemos de consignar 
que las doscientas pesetas devueltas se 
repartirán entre los pobres, en papele­
tas de pan, para que participen déla  
satisfacción que sienten los republica­
nos por el ingreso de Qliverós en el 
partido conservador._____________
©l mánfenírniduto d« lá cesa social, A»*» , 
d« su cr©ación, se nombre a don Pedro 
Góm$z Chais, presidente honorario del 
Círculo, como, asimismo, que la general 
sancione la resolución adoptada por la 
Tunta Diractiya do colocar un retrato deí 
celoso diputado republicano por Málaga, 
en sitio preferente dol salón de actos.
Así se ácofdó, por aclamación sntu- 
si»sta;
S a ld a  V ic tü '.ia  E u g e o ia
Hoy, en sección continua de 5 d® la tar­
de a 12 da la ñocha, estreno de la megis- 
tral cinta «Jack Torb.es contra Robinet», 
(3.  ̂de la serie dél Duende d« la Gols-
Gran éxito de la hermosa cinta
Z L  P R IN G ÍP E  LOCO
2 000 daeiros y cuétrú aeJós.
Precios corrientes.
Muy endireve, gran estreno
E L ÉN  E L  SO TA N O
CírcHlo Rciiniiticáiio
ICCXUUD u  l í u t a u i c  ax 105 ODlcH U U cIU lu o  lu u x ic ti
nuestro distinguido amigo y compafie- logrando el concurso de algún
ró,don Nicolás Pérez M. Cerisóla, gg acénttió luego el fti-
finaliza coñ éste párrafo, que a g r a d e - s e f l a l á n d o s é  ya el nombre de 
cémos mucho: |\) liv e ro s .
«Melilla, el puebloflas Corporació-1  Resistiéndose los republicanos a dar 
nes, la P rensa de Melilla, tiene hoy f  ^rédito a tal noticia, nuestro querido, 
una deuda de gratitud con él diputa,do l amigo el señor Armasa escribió a QU-
pOr Málaga don aPedfo i GórtieZí Chaix,. 
que al enterarSé de la pretendida re­
ducción de vapores correos entre esta 
y ésa ciudad, visitó u^a y otra vez en.
to de la lucha en el qúe, caiualniente g
y iia él JabéflQí encontraba venéé> *i
Madrid, a los ministros de Fomento, 
Gobernación y Guerra, haciendo todo 
loque posible fué por conseguir que 
la reducción de vapores correos no 
seaunhecho .
Esto lo hizo Gómez Chaix por Má­
laga, para servir los intereses d é la  
tie rra  que representa, pero beneficia 
támbién a Melilla ¿y no sería posiblé 
que esas Corporaciones, Junta de A r­
bitrios, Cám ara de Comercio y  Pren-: 
sa, le hicieran presente,.de modo pu­
blico, un acto da gracias?
Creo que sí; y por lo menos, m an­
dar tarjetas.»
KSSSS’
veros a-’Campanillas, rogándojg que 
viniese a  M álaga. Sin respuesta^ está 
carta, dijose que Oliveros había.pues­
to su voto de concejal a  disposición 
del partido conservador, y  entonces el 
señor Afmasa volvió a escribirle, en 
estos o parecidos términos, pues no 
conserva copia de la carta, que se en­
vió certificada:
. «Sr. D. Francisco Oliveros, Muy 
^eftof'm íoiNo he tenido carta suya, ni 
l^sted  ha venido. Asegúrase que se ha 
^echo usted conservador y que, por 
consiguiente, se ha afiliado a  dicho 
partido y que ha ofrecido su voto para 
constituir el Ayuntamiento. No quiero 
ni puedo créerlo. Guando un concejal 
recibe su acta del partido republicano 
y en ocasión triste sus correligiona­
rios le ofrecen su alivio, y lo cumplen,
B»jo le presidencia de don Diego Mar 
Un Rodríguez y actuando de secretario 
don. RípT^p GaUarin Éaiarp, celebró 
anteánoché él Círculb Rapuhticano, júu- 
â general de carácter ordinafió.
DDspuós 4é aprobada el acta, leyóse la 
conybpaforia, así como los preceptos re­
glamentarios referentes dé su objeto.
La presidencia anumera los trabajos 
realizados por la Directiva durante el año 
precédenta, lamentando ^ue el más prin­
cipal de todos ellos, o sea él de traslado 
de local a sitio más céntrico y de mayo­
res comodidades no ss haya podM® llevar 
a término, si bien confía qué én Iste nua- 
vo año las circunstancias abonarán él 
propósito.
Por unañimidad se aprobó el proceder 
da.Ja DirectÍYa,^y^ogg^ 
sión nominídórá, inte|íadá por loé senó- 
rés don Francisco Rastró Martín, don 
Germán López Gámis y don Snriqu» del 
Fino Sardí, a fin de proponer la candida­
tura de nueva Diréotiva, pará lo cual se 
euspendió la sesión por varios minutos.
Reanudkidó el acto, él pfimér póneuté 
dió cuenta de haber cumplido la comi­
sión el mandato que récibiera, sómetién- 
do a la aprobación general la candiSatu- 
rasigniente:
Presidente: Don Diego M&rtía Rodri- 
guezi ^
Vicepresidente: Don Francisco Burgos. 
Tesorero: Don Antonio Muñoz Marín. 
Contador: Don José Polonio Rívas. 
Bibliotecario: Don Riíael Zambrana 
Qnignisola.
Secretario 1.®; Don Ricardo Gallardo 
Calero.
Secretario 2.®: Don Rafael Máníu Tor-
... . « - , 1 0 1Vocal 1.®: Don Tomas Gisbert Santa­
maría.
Vocal 2.®; Don Eulogio Merino Lo­
renzo. _ „  ,
Vocal 3.®: Don Narciso Pérez Texelra. 
Vocal 4.®: Don Carmelo Zafra Mílanés. 
El presidente elogió ai acierto dé las 
designaciones, exceptuando la suya, y 
encareció que lo sustituyeran, de una 
parte porque el Círculo cuenta con socios 
de mayores títulos, y de otra porque su 
larga actuación en el Ayuntamiento le
Petit Palais
Sección continua de 5 a. 12 de la noche 
L t grációsá película de gran fuerza' 
cómica, «Fricot quiere luz»; la intere- 
I senté cinta marca Héystore, «Travesuras 
da Fatty»; la curiosísima película, «Mo­
das de diferentes épocas».
! Cinta exclusiva de manufactura in­
glesa én tres partes. Asunto sugestivo y 
de gí^an interóá 
[E N T R E  E L  AM OR
Y  LA G U E R R A  
Precios de costumbre. 





El Jueves 3Q dj
Jebró Jantí^^Sneral _
Económicii é« AmigosP^ISj^^doplan-. 
do, entre otros, ios siguientes acuerdos:
Designar a don Jesé Molina Burges 
para representante en la Comisión Ejecu­
tiva de la Asamblea de Corporaciones 
malagueñas.
Proponer a la Junta Lispectojf dal 
Monte de Piedad en liquidación que los 
cuadros propiedad de dicho estableci­
miento, qué fueron confiados a íá Socie­
dad Económica para su custodia en depó­
sito mientras no se eféetuaba su venta, 
se cedan con el mismo carácter a la Aca­
demia de Bailas Artas para su colocación 
en el Museo provincial de Bellas Artes 
en organización, donde con la exposición 
de los mismqs al público podrán más fá­
cilmente enagenarse para ultimar la li­
quidación del Monte.
Conferir a propuesta de don Emilio 
Rodríguez Casquero la representación de 
la Económicé en la Junta de Fomento 
Escolar a don Diego Martí á Rodríguez.
Solicitar de los ministerios de lustruc- 
ción pública y de Fomento subvenciones 
en 1916 para las clases gratuiías que la 
corporación sostiene, y conceder al con­
cejal señor Somodevilla López un_̂  voto 
de gracias pbr la que a su instancia ha 
votado el Ayuntamiento, d® Málaga con 
igual objeto.
Reelegir a los señores Gómez Chaix 
y Baeza Medina pará que representen a 





Marte* ¿ ¿e E neto^ déi^ ^
la Junta da Patronato da construcción da 
casis para obraros an al bianio da 1916 a 
> 1917, y a los señoras Castro Martín y 
■ Hodríguaz Casquaro coiho suplantas da 
i los mismos. , , j  i
Corraspondar a los atentos saludos fiel 
Gobernador civil señor Torras Guarrero 
y del Presidenta de la Diputación provin­
cial señor Gómez Cotta, ofreciéndoles el 
concurso da la Sociedad para cuanto con 
los finas da esta ee relaciona. I
Contribuir como los años anteriores al 
reparto de juguetes organizado jpor la 
Delegación regia de primara enseñanza . 
para los niños y niñas da las ascuelas ‘
 ̂ nacionales.
Suscribirse a determinado número da . 
aj ampiaras de la obra an prensa «Enar- I 
gia fia la EspScia humanas de don ;
Eduardo J. Navarro.
Con noticia de que al A.yuntamianto y 
la Diputación provincial de Málaga ha- . 
bien consignado en sus presupuestos da »
1916 al crédito necesario para al arriando f
0 pago de la primera anualidad de adqui* i 
sición da los terrenos destinados a Gran* f
: & Agrícola, se convino proponer a la^Cá- |
^ mara da Comercio y Liga de Contribu- | 
i  yantes que, faltando ya sólo la elección 
/ da zona y de finca, esto cometido se so- |  
meta a U Asamblea ̂ de Corporaciones, I 
con objeto de que todas sean oídas. %
 ̂ El director, señor Gómez Chaix, dió f 
«i cuanta de sus gestiones para la construc- |
-I ción da cuarteles en Málaga, manifestan-1 
í do que se hallaba incumplida la real or- |  .
' ] den da 16 de Abril da 1904, por la cual el ? Secretario 
I ministerio de la Guerra se había obliga- 
; do a edificar un cuartel en sustitución 
del antiguo llamado de Lavante con la 
4 cantidad que entregase al Ayuntamien- 
|  to como valor de los edificios derribados
1 para creación de los jardines dal Parque.
I Añadió el señor Gómez Chaíx que di- 
|cha cantidad importante 478.211‘45 pese- 
"jtas e ingresada an Tesorería da Hacien- 
I da el 31 de Enero da 1905, había sido 
1 aplicada por Guerra a otras atenciones 
i dentro del mismo ejercicio da p05, no 
¿ habiéndose construido los edificios esti­
pulados, y terminó proponiendo, como 
se acordó por unanimidad, que la Bconó* 
mica elevase exposición al ministerio 
da la Guerra en solicitud da que se cons*
^ f  fruya por el Estado el cuartel ofrecido en 
' I la real orden antes mencionada, y se re­
cabase an el asunto el apoyo da la Dipu­
tación p roveía!, Ayuntamiento, Cáma- 
rComero!(
C a le n d a iío  y  cultos
E I M E R O
Lana nueva el 5 a las 84 
Sal sala 735, pénase 6-1
Semana 2 .—Martes 
Santo da hoy.—San Aquilino.
Sanies da Haañana.r^San Talesforo y 
San Gregorio.
«f«l>£l9a  hoy 




Despuéj de pasar unos días con sus 
hermanos, en el lagar da «Sultán», ha 
ragrasado a esa capital, el apreciabla jo- 
van don Miguel Jiménaz del Río.
Loe ediles
Han tomado posesión los nuevos edi­
les, siendo nombrados ténientas da a l­
calde don Jofcé Tomblenca Montiel, don 




Htto ii 2.000 pestt»
Sindicato üsrfcola de Vilez
Nota oficiosa 
En virtud de lo preceptuado en sua 
Estatutos, la Junta Directiva del Sindi­
cato Agrícola, «La Unión de Labrado­
res», de Vélez-Málaga, convocó a una
reunión magna el Domingo 2 del co- } Ĵ g biíjatgg franceses, replicando el señor 
rriente, con objeto de proceder al nom-^ Alonso que hó pedía complacerle, porqua 
---- .......... ............. ní-arttív*. J lo ignoraba.
Ayar i  la una y madia da la fárde, se 
encontraba en esta sucursal del B^ncq 
de España, a donde fué con olj«to dé 
cobrar un cheque por valor de 50.000 pe*̂  
setas, el empleado de la casa bascaría de 
les señores H*jos da J. Alvarez FonSoon, 
don Mignel Alonso Fernández.
Cuando éste realizaba la operación se 
le aproximó un iadiví luo, requírióadole 
para que le indicara el dspartamento^de
bramiento de nueva Jun a Directiva.
Por una inmensa mayoría do votos, 
resultó elegida la siguiente:
Presidenta: Don Antonio B&lda Mo-
yano.
Vico-Presidente: Don Juan Ortega Pa­
ra d s  ercio y otras corporaciones.
DE SOCI EDAD
En el correo general vino, de Ma­
drid, don Manuel España Enciao.
Da Sevilla regresó, don José de 
Martos Roca.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, la señora viuda de Del­
gado y don Manuel y don Carlos de la 
Cámara.
A  Cáceres fué, don Silvestre Nava- 
rrete y a Córdoba, don Santiago Casi- 
lari.
Ha sido pedida la mano de la bella 
y gentil señorita, Angeles Jiménéz Ló­
pez, para nuestro estimado amigo, don 
José Manzanares Diez.
Don Andrés López García. 
Vice-Sserstario: Don Adolfo González 
Vicario.
Tflsorero: Don José Ortega Garcí*. ^
Tesorero segundo: Don José Muñoz 
Borges. '
Contador: D^n Cipriano González 
Pardo.
Contador segundo: Don Antonio Alé
Vocales: Don Antonio Serrato Bautis­
ta, don José Guerrero Peñas y don An­
drés Or’ega López.  ̂ E
El señor Belde solicitó insistentemente I 
de los reunidos, acleración a ciertos ex- t 
tremes insidiosos role stot ados con su . 
gestión, no oonsTguiendo que se ratifi- |  
oirán en ellosjos que, misteriosamente, 
los urdieran. Por el cóntrário, la Aso­
ciación, con su votación nutrida, le con­
firmó sus poderes y el señor Belde, que 
bien merece esta señalada prueba de 
confianza, prásentó el balance del.pasa­
do año, antic’'páiidoss a lo estatuido, a 
fin de poder evidenciar documentalmen- 
te, su frnctiíera labor al frente de este 
I  organismo.
Enviamos nuestra felicitación al señor 
Balda y a sus compañeros de Junta, y 
esperamos que la dirección de los seño­
res que la constituyen cuntinúe siendo, 
como hasta la presente, ten atinadaj 
ecuánime para prosperidad del Sindi­
cato, uno de los que más destacan ^or 
sus iniciativas y acertadas oriantacio- 
nes.
Rl síffor Alonso continuó su cuenta;- 
apreciando a poco, y cOn el ,tsombro¿. 
consiguiente, que faltaban 2 000 pesetas^/ 
Seguidamente comprendió que la prs> 
gunta que le hizo el indl îtiduo en cuséf 
tión era una estratagenaa urdida para 
apoderarse de los billetes representati­
vos de lis 2 000 písetas.
El señor Alonso denunció el hecho 
ante la Jefatura de Vigilancia, dando las 
señas del andez ladrón.
II -n • • I lili ¿.I#,
Jtriciittid K(|itibHc8oa
El próximo Jueves 6 del actual, cele­
brará asta Juventud una función, en la 
que se pondrá en escena la preciosa co  ̂
media «lúfial».
En obsequio de las señoritas se orga­




En la parroquia del Carmen, se cele 
bró ayer el enlace matrimonial do la
V E L A D A
Accediendo a los deseos. de numero­
sas personas que no pudieron asistir a la 
velada artística que se celebró la noche 
del 27 de Diciembre en la Escuela Evan­
gélica que tan digna y acertadamente di­
rige nuestro querido amigo don Joté Pi- 
mentel Vega, se repitió la culta fiesta la 
noche.del 31 de dicho mes, viéndose el
El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra», entro otros, publica los si-¿ 
guientes destinos:
Teniente coronel don Pascual Gircíá^ 
Ferruca, del cuadro de Ceuta al Regí-: 
miento de Borbór; comandante don 
Ednerio Martin González, fie la zona de 
Hnaiva a Ja de Málega en situación de 
raserví; ctpitines don Feriando Va’era 
Heredia, de U Ceja de Málaga a la zona 
de Málaga; don Carlos Alvaraz U>mo, de 
la zona de Málaga a la Ĉ ĵ a de esta ̂ capi­
tal; fion Sevillano Cacíeiies, ascehdidb 
del onadro de Ltrache con permiso en 
esta plaza a la Caja de Hnercal Overa; 
don Federico Vázquez Tomaset<, del 
cuadro de Ceuta al Regimiento de Ber­
bén; primeros tenientes don Francisco 
Pérez Vetilla de dicho cuadro al referido 
cuerpo; don Francisco Vázquez Lópaz, 
de la raserva da esta capital a la zona de 
Málrga y don Gregorio Trigo, de esta úl­
timo a la reserva de Málaga.
bella y simpática señorita Encarna- f  salón cempletemente lleno de selecto pú 
ción Víllalba Granelli, con nuestro.««. blíco.
Se ha dispuesto qne a ptrtir de la pro­
puesta de ascensos del mes actual, eh el 
Instituto da la guardia civil, se amórtics 
en la escála de capitanes eí 25,por 100.
spreciable amigo, don Eduardo More- 
íio Cruz.
Fueron apadrinados por doña Anto­
nia Moreno y don 'Enrique Gravina 
Ruiz, tíos de la contrayente.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon en el exprés a Córdoba, donde 
pasarán la luna de miel.
I
Han regresado a JNladrid, el exalcal­
de aquella capital, don José de Prado 
y Palacio y su distinguida esposa.*
m
ri'
Procedentes de Granada piraan unos 
días en esta capital, el culto abogado, 
don Francisco Camacho y su bella 
esposa.
Han marchado a Melilla, don Ga­
briel Garrido, don Miguel Pujadas, don 
Pedro Vicente Pujol y el ingeniero, 
don José Suárez.
De Melilla vinieron, don Gerardo 
de la Puente, estimado amigo nues­
tro y el viajante, don Antonio Ruiz 
López.
Ha fallecido en esta capital, la exce­
lente señora doña Valentina Relosi­
llas de Rejas, dama de acrisoladas 
prendas, hermana del ilustre e inolvi­
dable escritor, don Juan Ji Reloaillas.
Con tan triste motivo ha venido 
a Málaga el hijo de la extinta, nues­
tro querido am igo y  antiguo com­
pañero en la prensa, don Eloy Rojas
nida, a la vez que lamentamos la cau­
sa que motiva su viaje.
A toda la familia doliente enviamos 
el testimonio de nuestro pésame por la 
desgracia sufrida.
La Junta Directiva del Tennis Club 
en sesión celebrada el i.° del actual, 
ha acordado celebrar el día 6, como en 
años anteriores, la fiesta del Arbol de 
Noel, sirviéndose una vez terminada 
un té.
Suprimir la cuota de entrada, du­
rante el presente mes, reanudar las re­
cepciones, que como de costumbre se­
rán los Martes, Viernes y Domingos, 
¿e 5 a 8 de la tarde.
Entre loa diferentes proyectos de 
fiesta para la temporada de invierno 
figuran campeonatos de tennis, excur- 
¡̂‘iones, instalación de la tribuna 
carnaval, etc.
en
Los diversos rúmares dél programa 
alcanzaron el mismo acabado desempaño 
que en la primera representación.
' Bien poco hémos de añadir respecto al 
citado acío,pueS ya hicimos público ánté- 
riorinente la grata impresión que nos 
produje; Subaánando un olvido involun­
tario,debemos consignar qua la niña Ro­
sita Parrilla, desempañó muy acertada­
mente su breva pero dificil papel de ca­
racterística en el juguete cómico «El 
florero».
También es digna da encomio la labor 
realizada por el ilustrado profesor de 
dicha escuela, don Antonio Garcia La­
que, que dirigiendo la orquesta, la tsce- 
na y el coro, ha demestrado sus vastos 
conocimientos musicales y en el arte es­
cénico..  ̂ ^
El trabajo dei competente músico fué 
muy aplaudidor y de «sás muestras de 
complacencia participa también el pintor 
escenógrafo don José Garcia.
DEW XJNCION
Ha fallecido en esta capital, el respeta­
ble señor don Juan Sánchez Doña, padre 
de nuestro querido amigo y antiguo com­
pañero de redacción, don Antonio Sán­
chez Gutiérrez.
Atesoraba el finado muy bellas cuali­
dades, que le granjeardn el afecto y esti­
mación de cuántas personas tuvieron el 
gusto de tratarle.
El pesar que ha producido la muerte 
del bondadoso señor entre sus numero­
sas relaciones, se evidenció en el acto 
de la conducción y sepelio del cadáver, 
tMtimoniándose las simpáties que supo 
con quistarse en vida.
Dueamos a nuestro querido amigo 
don Antonio Sánchez Gutiérrez y a su 
hermana Antonia, la resignación nece­
saria para conllevar el inmenso dolor 
que sufran.
Desde A.lmogi.a
“ LA ESFERA,, EXTRAORDiNf RIA
Resúmen de este gran número
Cuadro y dibujos en colores.—Una 
málagüeñ?; S. A. R. la Infanta doña Bá&- 
triz, hija de los reyes de Españi; dibujos 
de Echea, dibujo de Ribas, Jardín sevi­
llano; dibujo de Gamillo Innocehti; dibu­
jo de Eche*; dibujo de Bartelózzi; Ün 
vasco; Retrato de hombre; «MeUfísicó 
estás...»; La Monja Maestra; Campesinas 
gallegas; Caminó de Europa; dibujo de 
YaralafiaSaijas; dibujes de Marín, Tipo 
español; dibujo de Várela ,4e Seijts; El 
retorno; dibujo de Penágos; dibujo de 
Galván, La Córte en el estudió de Wat- 
teau.
Grabados.— «Metempsicosis», dibujo 
de Miguel Hevia; dibujo de F. Ribas; ui 
bujos de Bzrtolozzi, dibujo de Mariti; La 
guerra; Frescos de Miguel Angel, de la 
Capilla Sixtina; retrato de Miguel Angel; 
Moisés, escultura de Miguel Angel, etc.
Artículos y poesías magníficamente 
ilustrados.—Sin tregua, cuento de la 
condesa de Pardo Bazán; divino
amor..., por Rogelio Pérez O ivares; 
Por qué Maruja no cree en los Rayee 
Magos; Las curiosas de amor, por Cris­
tóbal de Castro; La galera sombría, poe­
sía de Amado Ñervo; Vacas del Misterio,
Soesía de C rrera; Por curiosidad..., por lanúel Linares Rlvas; ¡Demasiado tardé!, 
por el Caballero Audaz; La piedra del 
sabio, por Valle luclán; El patio, por 
Zamacoia; Baladas de la gran guerra, 
per Borráí; Abanicos, poesía de Sarafín 
y Joequin Alvarez Quiatero; Vita Nueva, 
por R. Pérez de Ayala; La ilusión del 
tiempo, por Manuel Bueno; Marte com- 
temporáneo, por Dionisio Pérez; Lo que 
piensan Us Z^raidas, poeeía de López de' 
Saá; Balance marcial, por el capitán 
Fontibre; Ei hacha mística, por Miguel 
de Uuamuno; La pereza, poesía de Vi- 
llaéspas» ; Chrisímas, por Golombinr, etc.
A una peseta en librerías, kioskós y 
puestos fie dierios.
En la parroquia de San Juan, le han 
lo impuesítas las aguas del bautismo 
íí un hijo de nuestro querido amigo 
aun Adolfo Martín y de su esposa do­
ña Matilde Cabra Cereza.
Al neófito se le impuso el nombre de 
Jos^é, siendo apadrinado por don Ma­
nuel Davó de Casas y por doña Josefa 
Perdiguero.
B o d a
Aucche.se verificó el enlace matrimo­
nial de la ballísime señorita María To- 
rreblanca Ariza, sobrina fiel alcalde de 
esta villa, con el estimado joven don An­
tonio Márquez Trujiilo.
Apadrinaron la unión don Juan Már­
quez Trujiilo y su belia| hermana María 
del Rosario, hermanos dal contrayenta.
Como tastígos asistieron: don Eduardo 
Mayorgfis, don Cristóbal del Rio Torre- 
blanca y don Rafael Ramis de Silva.
La novia, que estaba encantadora, ves­
tía lujoso trajo de seda, y la adornaban 
las simbólicas flores de azahar.
Las grandes simpatías con que cuen­
tan los nuevos esposos, se evidenciaron 
en la ceremonia, a la que asistió una nu­
merosa concurrencia, entre la que pre­
dominaba el bello sexo.
Todos los invitados pasaron al domi­
cilio de los paires de la novia, don José 
Torreblanca y doña María Ariza, donde 
fueron espléndidamente obsequiados.
Los desposados, a los que deseamos 
todo género de felicidades y venturas, 




Biografía anecdóticá,por E. Baminez 
Angel.
Pocos literatos jóvenes gozan del justo 
prestigio de E. Ramírez Angel. Se le lla­
ma el cantor del Madrid Sentimental y da 
uno de sns mayores encantos: de las 
traviesas modistillas.
En nóvalas y en crónicas, pintando 
ase medio y oreando esos personajes, 
ha hecho preciosidades, labor magis­
tral.
Ahora nos sorprende con otro aspecto 
da su talento: el de biógrafo, en el que, 
a juzgar por su primer \ihta, J.osi Zorri* 
/Za, le aguardan., grandes éxitos.
José Zorrilla, el inmortal cantor de 
Granada, con su vida pintoresca, acci­
dentada y crudfsiafta, necesitaba un buen 
biógrafo qué completase lo que ya. hizo 
el mismo poeta en sus magníficos Recaer* 
dos del tiempo Viejo.
Ramírez Angel ha sido ese biógrafo, 
dedicando principalmente su mérito dé 
investigador artista a la parte aneodótí-, 
ca de la vida del que as admiración de
cnantos conocen el castellano.
PETROLEO MONFOHT
Este excelente regenerador conserva al cabdlo savyo- 
Imien y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia k  ctb eia , g«»ta 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.
DE WRTA ER TODAS LAS HAPORTARTES PERFOMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño a 3.50 frasco grande
Libros ssi 8® Isén da un tirón, admi­
rando a! arta da su autor qfia ha 
chado en alia arndición no inconaptUb a 
con. una amenidad, qua as otro a acanto 
da la biografía. , . , ,
Si curiosa es -la ,̂obra, nî áa, quizás lo 
son sus Rf ó adices,: entra étlós úhó q^é, 
figura uua poesí| hasta ahora inédita dal 
gran Zorrilla, y otre titulado: \Zorrilla 
irreligiosol
Esta libro, edüado pu’ct amanta, con 
muUitad da sugestivos grabados, sa ven­
da ai precio da 3 pssaUs al ejemplar,_ an 
rústica, y da 3 50 pesatas, al ariíatica- 
manta encuadernado.
José Zorrilla as el primar tomo da la 
Colección, de. Celebridades españolas y 
sudamericanas, qua pronto sa hará c é ^  
bra con otras da la Editorial Mundo 
Latino, cuya concesión da la venta ex­
clusiva pssaa la Sociedad General Espa­
ñola de Librería Feríaz, 25.—Madrid.
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Coleeio fu n d ad o  en 1856, d ir ig id o  p o r  e l  P ro fe s o r  m e rc a n t i l  y
Maestro iSuperioí' don ANTONIO IROBLES R AM IRfZ.
Primera ensefianza graduada, Comercio, Bachillerato, Magir-
terio, carreras civiles y militares.  ̂ ¿ Contabilidad del Esta^
Preparación para el Cuerpo Pericial y te-
do y Ofidales cuartos de Hacienda a cargo de don Celedonio uarraa ,
nedor de libros de esta Delegación de Hacienda. „  , Obras públicas
Unico colegio premiado en Certámenes y biXpoticiones X 4
alumno, externo., interno, y medio p ,n .io n is ta ...-P iaa n .e  
reglamentos.-GOMBDIAS, 20, Malaga.O _____ __________«-.•.‘iV-A.
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«Bécquer»
Biografía anecdótica, por Juan López 
Núñez. - j V
El Isctor da rey.'stas vs con Uuta frs- 
cuenoia como agrado la firma da Juan 
Lópaz Núñaz al pie fia unos artículos, ía- 
bosantasde documantaeión, y esóritos 
en forma galana y amana, en los qua se 
narran anécdotas da la vida da las gran­
des figuras de la ¡literatura, dal arta y da 
la política an los días anterioras ̂ 1 desas­
tre colonial. .
Esos artículos dejan yá vislumbrar lo 
notable qua ha da ser una obra de López 
Núñez, más amplia, y en esa góaaro 
anecdótico, en al qua sa ha espacializado 
tan briHantamente.
Talas esperanzas han sido confirma­
das con crecas por la biografía anecdóti­
ca de Bécquer.
¡Con qué arte describa López Núñiz 
lávida desgraciadamants tan corta, paro 
tan pintoresca y tan hauchida da ideal 
I dal glorioso poeta da la Rimasl
Dósda el bibliófib, pasando por el tfi- 
 ̂Clonado a las buenas lecturas, hasta la 
jovaa soñadora qua llama a Bécguei* «su 
poeta,» todos leerán y se enoántarán con 
este ten mieresente libro.
5écg;«er, adamás fie su mérito como 
«biografía anecdótica.» tiene al da qua 
an él, Juan Lópaz Núñsz da a conocer a 
la mayoría dolos admiradores del poeta 
sevillano una serie de trabajos da éste, 
que yacían olvidados an las,páginas da 
los periódicos de su ÓDÓca y que los co- 
Uoc’onadore^e sus Obras completas (¡) 
no supieron nuscir;
Este libro, llamado a agotarse, está 
Injosanaante editado, con multitud da 
grabados interesantisimes, vandiéndosa 
al precio da 3 pesetas ejemplar an rústi­
ca, y a 3 50 arUsticamanta encuader­
nado.
Bécquer os el segando tomo do la Co- 
tecdbn de celebridades españolas y sud 
americanas, que pronto se hará tan po­
pular como otras de la Editorial tMun - 
do Latino*, cays conGosión da la venta 
exclusiva posee la Sociedad Genergl Es- 
pañota de lÁbreHá, Diarios Revistas y 
Publicaciones. Ferraz. 25, Madrid. '
a r r x b e r i : y p a s c u a l
Almúicén al por mayor y menor de Ferretería
SANTAMARIA, 13. — MALAGA 
Batería de cocina, herramientas, aceros, chipas de zinc y latón, olambres, esta­
ños, hojalata, tornillaría, clavazón, cementos, etc. •
ií i
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iSjao 
para ia próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga! Galle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes j  precios, dirigirse a la Dirección:
A L H O H D I G A  I I  Y 13. -  S R  A H  A D A
E L  C A N D A D O
u u L » i O  c a o u x
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor
. JTUÁNÍ GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
Batería de comna, Kerrajés paré edificaciones, Herramientas, Chapas 
Zinc, Latón y cobre, Alambras. Tuberías de hierro, Plomo y esíeño, TormUeri». Ma-
vazón. Maquinaria, Csmanío. ate., ate.
dt la Gniiiiíi
d(l (¡81 at pdbIkD
:( Se le ha concedido el retiro para, ostit
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores' propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se éucuentreu iustáladas 
tuberías propiedad de ^cha Compañía, no se
, cepHál, ¿I teniente coronel fie í« guardia .
I civil, don Bmifacio Gutiérrez, distinguí- S  ’ 
, do amigo nuestro. .--y
li i s, rr z. , ri . ' . deje» sorprender por la visita de personas- --- -̂----- I - - r.------------- - mflSA'Aoa. «i 1«i ir.m-ni*acia. nTIA. AAtl Ar TlTAtAXtO uS
Ha sido nombrado comisario regio, 
prasidente del Consejo provincial de Fo­
mento en esta pro vi acia el dipulaáo pro-
La Felicidad
Fonda 7 Réétaürant 
db JUAN FERNANDEZ 
Establecido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la oáUe de 
San Miguel.
El público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salonss de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitujción, esquina a la calle de Sa» 
Miguel. TORREMOLINOS.
 don José Ortu Qaiñoñes, en sus-^^
sgeñas a laEmprew queicon el^etexto^^ ¡ íHucióá'io don Antonio María dé Luna |deeir que son operarios de la misma, se pre- í i«. j» k. k.  í
eentau a desmontar y retirar tubos Y material ¿ Q rartin, qua lo desempeñaba. ,,
de instalaeiones de gas. Los que asi lo hagan, |  . , • • . • j  r»
se les deberá exigir antes la correspondiente |  Por circular del ministerio de Gracia
autorización de la Compañía par» poder iden- y Justicia se ha dispuesto que se con- 
tificar su personalidad como operarios de la |  gígnpn con cárácler provisióual en loa 
misma.—LA DISECCION. ' , _  |  Registros civiles, las defunciones de íaa
Eatacion Meteorológica
del Instituto de Málaga 
Obsértaélones tomadas a las ocho de la ma­
fia, eldía 8 de Enero de 1916:
' Altara barométrica reducida a 0.«, 772*4, 
Máxima del día anterior, 17*0.
Mínima del mismo día, 8*8.
Térinómetro seco, 10*6.
Idem húmedo, 9*0 
Direooión del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 6.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana'.
Evaporación mim; 1*0.
LAú^ en mxm, 0*0;
personas dfsepsrscides eu el mar, si» 
idéntiíictcíón de sus cadáveres.
I Poir real orden del minister o de Ha- 
J cienda se dispone-que no procede impo- 
I ñor en el cembio a las fracciones infe- 
I riores 1 10 pesetas, adéudos par deciara- 
I ción verbal de viajeros o pagos por dero- 
I chos de importanción y «xpórtación que 
 ̂ sa efedúe» s» lés Aduanas durante el 
 ̂ mes actual y que hayan de percibirse e»
; moneda espeñola de plata p billetes fiel 
^ Banco fie-, E s p a ñ a . ■  áp-
Cafhclfo del 98 por zoo d@ lai 
enfermedades del cstóníago é Ifi» 
testinos coa el Elidir EstomucaB 
de Saix de Carlos- Lo receta» 
los médicos de las cinco partes deS 
manda Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el a]
^ttita el dolor y  cura la
NOTICIAS
En el negocíaáq correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partas de accidentes del trabajo sufridos 
por los obrsros siguientes:
Bartolomé Porras Pozo, Eduardo Ló- 
poz Sánchez, Antonio Palomo Martin, 
Francisco Quáro G»mbero, Aotenío Ra­
mírez Postigo, Autonie Salido Ramos. 
Juan Gómez. Lvra,- Manuel Miranda 
Martín, Juan Gaiíano Rabio 'y Juan Raíz 
Podadara.
acedías» vómitos» vértigo  es¿ 
tomacal» indigestión» flatuieh» 
das» dilatación y ú lcera  del 
estómago» hlpercloridria» neu« 
'I ras ten ia  gástrica» anem ia  y 
 ̂ clososla con d ispepsia : suprime 
los cólicos» q u ita  !a d iarrea  y 
'Msesaterla» la  fetidez de la s  de» 
posidones 7 es antiséptico. Vigo® 
estómago é  intestinos» 
enfermó come más, digiere mejor 
' 30 nutre. C ura la s  d iarreas' de 
s§ ñtSos m  todas sus edades, '
Estado demostrativo de los. servicios 
pírestedos en la Casa de Socorro dal Dis< 
trito dala Merced durante elmes de D i­
ciembre próximo pesado:
Enfermos asistidos a domicilio, 208̂  
enfermos en .consulta genaral, 1.284; ac- 
eidantas socorridos, 123; Clínica Dental, 
42; Total, 1.657.
B» Junta general celebrada por eí Cen­
tro de Glasea Pasives, en 24 del corrien­
te» fué nombrada por aelemecióu su Jun­
ta Díréctiva pera el año 1916, compuesta 
da los señores siguientes:
Presidente: Don Adolfo Alverez Ar- 
mendáriz.
Primer Vicepresidente: Do» Eduardo 
Alcázar López.
Segundo Vicepresidente: Don Manuel 
Penado León. '
Tesorero: Don Refreí Rede Garmone. ":’ 
Contador: Don Francisco Rivas Jimór 
nez. ■ . ■.
Vocales: Don Antonio Mercado Raí 
mos, don José García Lun*. don Satur-r! ■ 
nino Lomes Martín, don Mariano La-, 
bajos Jiménez, don Juan Chinarró Gar-* 
cía, (suplante) don Diego Gumpian Mar- J 
tínez.
Secretario: Don Joaquín Deza Gutió- V 
rrez. ¿ Á
Vice secretario: Don Francisco Lisar^: 
do Caira.
;. Canciliario: Don José Rovira Ruiz. ,1.
■ Be •emia m tas principales farmedm 
átí Ksuado y Serrano, 30, MAhRm 
fsiSelo • le piée.
i
En al vapor corrao llegaron e yer de 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don Antonio. Fernández, don Antonio 
Bernardiz, don Mariano Rodero, don 
Antonio Rebollerc, don Moisés Bena- 
rroch, don Remón Dalgádo, don José 
Díaz» don Juan Palacios, don Lpis Ma­
chuca, don José Coronal, don José Sán­
chez, don Luis Arbona, don Manuel 
Ruiz. don José Aspín, don José Manza­
nares y don Antonio Nofria,
Ha sido nombrado scc|etario del Go­
bierno inilitar de esta plaza, don Manuel 
Fernández Loaysa, comandante de Esta­
do Mayor.
i
La i?acefa publica, entre otras realea 
órdenes, las siguientas:
. Una autorizando la importación de tri­
gos y sns harinas con franquicia da dé- 
rachos arancelarios.
Otra autorizando la exportación
iÉHtiiaiilWHÉÉÉei
Página terceíá ÉL POPULAR Martes 4 jé Enero de xp iig
■xtra»jero de arroz, garbanzos, lentejiíS, I 
iínbias, patatas, carnes frascas, huevos, I
aves vivas y cinc en barres, pasta, torta, 
mediante el pago que a cada uno de di** 
chos artículos se señala.
Otra disponiendo el régimen a que ha 
de sujetarse en lo sucesivo al comercio 
de importación y exportación del maíz.
Otra para que se admita la avena con 
franquicia de derechos de importación.
Otra ídem ídena el tocino, jamones 
y carnes saladas de cerdo con liber~ 
tad doiierechos de A.rahcél de importa* 
ción.
Otra para que quede gravada la ex­
portación de cebada al extranjero con el 
derecho de 1,90 pesetas por cada IjOO ki­
logramos.
Otra autorizando la exportación dsl 
hierro fundido, del acere «n masas y en 
tochos y del hierro bastó en tochos, me­
diante el pego de seis pesetas por cada 
100 kilogramos.
Otra disponiando queda reducido a 
0,10 ptsatas el derecho de impostación 
da una peseta por cada lOO kilogramos 
señalado en la partida 56 del Arancel al 
hierro y acero en objetos inutilizados.
Otra autórizando la exportación da 
carhonf8 vegetales al extranjero me­
diante «1 pago de 10 pesetas.por tonela­
da de 1.000 kilogramos.
La Sociadal de Contratistas y Maes­
tros ha elegido la siguieuta Comisión 
Bjacutiva:
Presidente: Don José Guerrero Gon­
zález.
^céprisideate: Don Manuel Ateneia.
Tesorero: Don Luis Martin Leal.
Contador: Don José Guerrero Ro­
mero.
Bibliotecario: Don Manuel Qjés.
Secretar ios; Don Julio Sánchez de la 
Campa y don Diego Hniz.
Voeties: Don José Hidalgo Bspildora, 
Señores Sobrinos de Herrera Pejardo, 
don Diego Fernández, don José Porras, 
don Antonio García, don Marieno Garri­
do, don Dj>mingo Qtero, dón Antonio 
Luque. Señores Barnal y Gnzmán, don 
Juan Harnández, don Juan Garcie, don 
Manuel Bravo, don Joaquín Rodríguez, 
don Manuel Becerra, don Félix Galatz y 
don Manuel Santana.
SEÑORITAS
lio que foda debe eáber erntee de su mo- 
trimonie.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
jabados, se les enviará por correo ce^ 
hficado, mandando 3 pesetas en sellos v 
giro Postal.—4nfonío García, Conchas, 
1, Madrid.
S« «Iqniía
11 piso principal y segunde de la calle 
da Ja Aleazabilla, número 26.
Gatocismo de los m aquinistas 
y fogoneros
EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máqui&as de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
iniembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
U  LLAVE MAESTRA
Esta noche se estrena en el Salón 
Pascaalíui, el episodio 15 y ú timo de est» 
colosal e interesantísima película que ei 
pública viese siguiendo con creciente 
interés y está justificado, porque cada 
episodio contrae nuevos méritos, «La 
llave maestral es una obra maestra y los 
artistas que Interpretan esta cinta han 
tañido la hab^ídad de personalizar sus 
papeles de úu verdadero maravilloso 
modo, que sería imposible mejorarlo.
Anoche tuvimos la fortuna gracias a 
la amabilidad del señor Pascuelíni, de 
presenciar la prueba del Episodio que 
más arriba mencionamos y desde ahora 
decimos que si interesante han sido los 
interiores, este io es más por ser el últi 
mo de dicha p&lícuía.
Su&esos loca les
En la calle de Garcerán promovieron 
^yerU  José Mellado López y Francisco 
Paniagua Luque, cruzándose entre ellos 
vanos disparos, sin consecuencias.
Bl primero faó detenido.
Ay i r  SB presentó en la Jefatura de Ví- 
gvancia «I vendedor de décimos de la 
Lotería, Rifiol Bonilla Martín, denun- 
oundo a Fú'g meio Pérez García, a quien 
el l.®d«l corriente entregó diez décimos, 
que correspondían al sorteo de ayer, seis 
perteneoisntás al billete número 
6.638 y los otros cuatro ai 12.487; el tal 
Fulgencio no ha devuelto los décimos ni 
•1 dinero.
La denuncia se h* renóitido al juzgado 
de instrucción del distrito de la Ala­
meda.
Bl vecino de Totálán Antonio Alcaide 
Santiago, de profasión arriero y domici­
liado accidentalmente en el parador del 
General, denuncia que ayer miñana la 
quitaron en el patío de dicho parador 
<ítie contanía ropas, por valor 
de tpiunta pesetas.
Ignora quién pueda ser el autor de) 
hurto.
D e  í a  p r o v i n c i a
Kl nina de úneve años, Pedro Martin 
carrasco, vecino de Pizarra ̂  tuvo la idea 
ue coiocar en fa vía una piedra grande, 
wn la que chocó el tren, resultando rota 
la wn^ría ganarai del freno eutomátíco 
ttl Bhtor de la «gracia» fuó detenido.
^^garrobo h t sido detsnído el veci 
po** no acredi- 




vLí *** preso en Mollina, el 
veciu^Francisco Llamas Cario.
80 Gómez, tuvo la desgracia da caer por 
nn precipicio de bastantes noatros de al­
tura, desapareciendo entre los matorra­
les y asperezas del monte.
 ̂Los otros individuos, seguidamente se 
dispusieron a extraerle de aquel sitio, 
paro cuantos esfuerzos realizaron fue­
ron inútiles, como el de otras personas 
qua también acudieron al lugar dal su­
ceso.
La guardli civil dsl puesto de <Li Lu- 
cerita», que acudió, con gran exposi­
ción pudo llegar al fondo del preci­
picio, encontrando al desgraciado Alon­
so en estado gravísimo.
Presentaba una herida de bastante ex­
tensión en la cabeza, precisando condu­
cirle cón grandes precauciones al Hos­
pital de Ronda.
Los otros sujetos quedaron detenidos, 
a disposición del Juzgado.
AUDIENCIA
úEl Choricero» en el banquillo
Joaquín Benítez Alcázar (*) «Chorice­
ro», individuo que en diversas ocasiones 
ha comparecido ante la Audiencia para 
responder de delitos de hurto y atenta­
do contra los agentas de la autoridad, 
ocupó ayer el hanquílló de la sala pri­
mera.
 ̂ La última hazaña del «Choricero» es 
la realizada la noche del 24 de Diciem­
bre último en el patio de esta cároal,don­
de cuestionó con al recluso Sebastián 
Cano Muñíz, hirióodole gravemshte.
Joaquín Bsnitez, la noche dal 4 de 
Enero de 1915, queriendo burlar la per- 
secusión de qua era o> j«to por parte de 
los agentes da policía Nieto, Crespo y 
Pascual, hizo seis dispares da revolver 
contra éstos, sin consecuencias.
Ki abogado FiscAl señor García Zamn- 
dio apreciaba los hechos como constitu­
tivo de un delito de atentado contra los 
agentes de la auícrídad y solicitó para el 
procesado la panada cuatro años, dos 
masas y un dia de prisión correccional y 
multa de 259 pesetas.
El defensor, señor Estrada, estimaba 
que concurría en favor de su patrocina­
do la atenuante de embriaguez e intere­
só que se le impusieran dos años y cua­
tro mases de la indicada pena. 
Usurpación de funciones
Le noche dal 18 de Mayo det año pró­
ximo pasado llegó Federico Ariza Mo­
rón al domicilio de doña Amparo Pastor 
Martínez, sito en la calis de Moreno 
Monroy número 20, y fingiéndose algua­
cil del juzgado municipal de la Alameda 
la citó para qua concurriera al siguien­
te día al local de dicho juzgado, a fin de 
practicar una diligencia.
Cuando doña Amparo compareció en 
el juzgado, la dijeron que no había sido 
citada.
Ei representante del ministerio fiscal 
solicitó para el Ariz^, como responstbla 
de un delito do usurpación de fancionrs, 
la pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional.
El letrado señor Conde que tenía a su 
cargo la defensa, pidió la absolución.
Sdñálamientos pura hoy 
Seación 1.*
Campillos. --- Desacatq, ---Procesados, 
Cristóbal Morales y otro.—Letrado, se­




RomerO'Román.—Letrado, señor Conde. 
—Procurador, stñor Vílaseca.
Del último crimen
al herido Rafael Olalla García, condu­
ciendo el juzgado a dicho astablscimian- 
to al presunto autor de los disparos Cris­
tóbal Sánchez León.
Esta diligencia no dió el resultado que 
se esperaba, pues Rafael no reconocía a 
Cristóbal como responsable de la muer­
te de su hermano José y de la herida 
queól8uf{^.
.Dice Rafael que el agresor estaba 
aéompiñado de dos índividnos conoci­
dos por los (Barberillos».
Luego estuvo el juzgado de la Merced 
en la prisión provincial con objeto de 
ampliar las deOlaraciones prestadas la 
noche anterior por Cristóbal Sánchez 
León y su amante Mirla' Diez Villatoro.
Ci îstóbal Úe ha colocado ,an una. acti­
tud de tresuslta negativa y sostiene que 
no as rasponseble de los hechos que se 
le atribuyen.
La labor realizada por el juzgado an la 
cárcel prolongóse hasta las siete dé la 
noche.
Esos individuos motejados «Los barbe­
rillos» y que según Rafael Olalla asta- 
han en el grupo de donde partió el dis­
paro que produjo la muerte a su herma­
no José, declararon ayer tarde ante al se­
ñor Mesa, pero de sus manifestaciones 
no se desprendió ningún cargo que pu­
diera comprometerles, y en su virtud 
fueron libertados:
Cristóbal Sánchez y su amante están 
en ia cárcel incomunicados.
N o ta s  de M a rin a
costas»Sigue el buen tiempo por nuestras 
sin tendencia a desmejorar.
A fin de ingresar en el servicio de la Arma-' 
da^han sido pasapostados para San Fernando» 
72 inscriptos dé esta provincia.
INSTRUCCIÚII POBLICA
Han sido nombrados maestros interinos de 
las estáñelas de nueva creación de esta capital, 
don Juan Eeina Estrada, doña Maria Eodri-: 
gnez Escribano, doña Aurelia Perea de la 
Eosa y doña PatroCinia da Castro Tineo
Se ha recibido para su entrega ai interesa­
do, nn título, 4a, Licenciado de Farmacia, a 
favor de don Fránclseo Gil de Montes.
¿S érá el Autor?
Ln dude que existo acercado s i C r ^  
tóbal Sánchez (a) <Sl gitano*, «s o np^i
no se haautor dal hecho criminoso, 
esclarecido aún totalmente.
Los indicios de su cuipsbilidad, como 
decítmosen nuestro número precedentéf 
son muy acentuados, pero la tenaz ne­
gativa de Cristóbal obliga á que esa du­
da sabsísta.
Hay quien dice que el juzgado tiene la 
convicción de la responsabilidad crimi­
nal del repetido Cristóbal, fnndándos» en 
las oontradícoiones en qne ínenrre.
Se sabe que los antecedenUs de este 
indivjdno no son nada reconoendables y 
que es hombre de carácter pendenciero 
y presume de matón.
Se dice también que al llegar los «gen­
tes de policía Pasciial y Segovia a la ca­
sa de lenocinio de Mercedes Olmedo, 
dondó «"tsh- i»l Cristóbal con «El barbe- 
ríüc», se cruzaron frases violentas entre 
unos y otros, profiriendo después el 
Cristóbal amentzes de muerte contra el 
agente Pascnel.
Antes de ocurrir esto, hallándose en la 
taberna de «Joselito el Cnchíllerci situa­
da an la callé de Paniagua y al acudir al 
escándalo que promovieron, una pareja 
de Seguridad, los «guapos* concibitron 
criminales propósitos contra los guar­
dias, no llevándolos a la práctica mar­
cad a la intervención de los índividnos 
que. a la sazón se encontraban en la ta­
berna.
SELEGACION DE HACIERDA
Per diferentes oonceptoa íngreearon ayer en 
esta Tmoreria BAoienda 10.896*50 peie- 
taa.
Ayer fneroh constituidos en la Tesoreria de 
Hacienda los depósitos siguientes:
•Don Agustín, Eitortela León  ̂180*50 pese­
tas para gastoŝ  de la demarcación de 30 per­
tenencias de mineral de hierro, eon el titulo 
«Compensaeión», término de Archidona.
Don Bartolomé Mena Quirós, por el 10 por 
IQO de la subasta de pastos del monte «Sierra 
Bermeja», de los propios del pueblo de Ca- 
éareiif 50 pesetas.
Por la Adminístrfición de Gtontribnciones 
han sido aprobadas para el afíojl916 las ma­
trículas do subsidio industrial de los pueblos 
de Cartajima y Jímera de Libar.
M atadero
Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das el día 2 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 5 terneras, pésó 3.030*600 kl- 
lógramos, pesetas 393*05,
39 lanar y cabrio, pesó 463*500 kilógramos, 
pesetas 18*64.
15 cerdos, peso 1.407*500 kllógramos, pese­
tas 140*75.
Carnes fresoas, 195*000 kilógramos, pese­
tas 19*60.
Total de peso, 6.096*500 kilogramos.
Total desadeudo, 493*84 pesetas.
Cem enterios
Eesandación obtenida en él día 3 de Hue­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhomaolones, 339*50 pesetas.
Por ^rmanenoias, 160*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 25'W* |
Total, 574*50 pesetas. s
38f5rni(!$6 cotsmlil
Vapores entrados
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
«Cabo Ortegal», de Cádiz, 
«Cabo Callera», de Sevilla. 
«Florinda» i de Vigo. 
«Apollo», de Valencia. 
«Santa Ana», de Barcelona. 
«Cabo Páez>, de Ceuta.
Vapores despachados
Vapor «V. Pachol», para Melilla, 
«Cabo.Prtegal», para Barcelona. 
•Florinda», para Barcelona. 
«Apollo», para Copenhague. 
«Santa Ana», para Sevilla. 
«Cabo Páez», paríi Ceuta.
•Cabo Callera»para Cádiz.
iBÍorniaciéii
Éi Ingeniero Jefa de Montes, oomuní- 
ea al señor Delegado de Hacienda, haber 
sido aprobada y adjudieada la subasta del 
aprovechamiento de espartos del monte «El 
Duque», de los propios del pueblo de.Casares, 
a favor de don Juan Gutiérrez Eojas.
Por el Ministerio dé la Guerra han sido 
«onoédidos los siguientes retiros:
Melitón González Felipe, carabinero, 38*02 
pesetas.
José Pérez Alís, cabo de la guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Frauóisco González Zorrilla Garda, 
comandanta de Caballería, 412*50 pesetas.
Don José Taboada Mora, primer teniente 





Ttluán.—En breve comenzará la repa­
triación de tropas regresando los batallo­
nes de Mallorca, Rey y León, y cuatro 
baterías, todo ello de Ceuta y Tetnán.
^ Y de Larache tres esenadrones.
Grieg^os
Tánger.—El vapor «Anits» desembar­
có en este puerto a setenta y cinco grie- 
gos.
Siniestro
E ch a g ü e
Algeciras.—Procedente de Roma llegó 
el general Ech»gü*, acompañado de su
p  esposa
En la estación le recibieron el gobe?- 
autoridades y algún
La Direooión general de la Deuda y Glaim 
paslvaa ha concedido las siguientes pensle- 
aes:
Doña Amelia Cuba Colana, viuda del eapL 
tán don Francisco Quero Eivera, 625 pesetas.
Doña Adeláida Eedondo González, viuda 
del teniente don Eugenio Luengo Martínez, 
470 pesetas.
Don Francisco Avilés Agnilar y doña María 
Ortiz Vioencio, padres del soldado Matías, 
182*50 pesetas.
Tánger.—Sábese que el vepor «Seló- 
nica» se incendió* en el Estrecho, hnn- 
diéndose rápidamente.
Habla salido anteayer de Cartagena 
con carga de material para Glasgow.
Ss salvaron varios chícueles que se 
habían escondido en las bodegas.
Témese que hayan perscido otros, qné 
iban a loglaterra, ocnltoé también.
DE FRQVINGIII
(ron *rx!.éaRáro)
Madrid 3 1916. 
A l f d u
Ayer fué pegada por diferentes concep­
tos en la Tesoreria de Hacienda, la suma ue 
102.500 pesetas.
Sin ayuda de nadfe
I  Los guardias del Cuerpo de Seguridad 
f José Gómez, número 14 y José España, 
I número 29, se acercan a nosotros para 
I manifestarnos qns ellos recibieron la 
I cosfídencía referente 8 la presunta in- 
I  tervención en los hechos del Cristóbal 
Sánchez, presentándose acto sagnido en 
T  la Posada da íilescas; proced^ndo á la 
I captnra de Cristóbal Sánchez León, na- 
I  tnral da Almaría, de 27 años de edad y 
I habitante en la calle del Cañaveral nú- 
I  mero í i .
I  Los citados guardias dicen que nadie 
I más cooperó a la detención dsl dicho 
í sujeto.
? Asi lo hacen constar en un parte que 
^ obra en la Jefatura de Poücís.
Ha sido nombrado aspirante de primera 
clase de esta Intervención de Hacienda, don 
José Maldouado Suárez, que lo era de igual 
clase de la de Granada.
ftynntatiiUBto df JHHIafi
Recaudación del
a rb itrio  de cam as
Día 3 de Enero de 1916
' Pesetas.
Barcelona.— Ha llegado al general 
Alfan, siendo recibido por las autorida­
des y numerosas comisiones militares.
En las afueras de la estación congre­
góse numeroso público, pera presenciar 
el paso da la comitiva.
Una compañía le rindió honores.
Ei nuevo capitán general de la régión 
marchó en antomóvll al gobisrno mili­
tar, donde tuvo efecto la acostumbrada 
recepción.
Huelga
Santander—Se han declarado en huel­
ga unos cinenenta obreros de la fábrica 
de cristal de Mataporquera, pidiendo que 
les abonen 8 800 pesetas, a cuya sama 
ascienda el importe de los jornales de 
varios días que estuvieron parados.
Coincidencia
 ̂ Con áVfin de hartar bellotas llegaron i 
®* .“ ®hté titula do «El La arete», del tór- i 
veoines de Grezale- 
Alonso Gómez Vera, Diego, 
omí^nez Gómez, Fernando Domín- 
* ií*  y José García Falguero. 
«etando dedicados a la tarea, Alón-i
La sangrienta tragedia desarrollada
anteanoche en la calle de Ltscano, fué 
dorante todo el dia de eyer el tema obli­
gado da las conversaciones, y en todas 
partes no se hablaba de otra cosa.
Aunque tenemos por descontado qúe 
nuestras excitaciones no han de mere­
cer la atención a que son acreedoras por 
parte da las autoridades superiores, ̂ <ra 
satisfacción de la vindicte pública jasia'* 
mente indignada por la frecuencia con 
qne se cubre de sangre hamana el pavi<» 
mentó de las calles de nnestra ciudad, 
hemos de insistir hoy en lo que apunlá- 
hamos el día anterior.
Todos los amantes de la cultura y del 
buen nombre da Málaga, consideran que 
ya va siendo hora de que por aquéllos 
que tienen en sns manos los atributos de 
la autoridad, ss adoptan k s  más severas 
y enérgicas medidas jpara impedir la 
repetición de los delitos de sangré que 
hacen figurar a nuestra población en lo» 
primeree lugares de la estadística de la 
criminalidad española.
H*y queajsrcer una vigilancia tenaz 
y constante para evitar ei exagerado neo 
de armas de todas chases, llagando si 
fuere preciso a restringir la concesión 
de licencias por ei Gobierno Civil, pues 
por las relaciones qua de tales licencias 
pnblíca el «Boletín Oficiad), vemos qne 
se prodigan demasiado.
También sería conveniente imponer a 
iá policía la obligación de inspeccionar 
casi a diario esas inmundas tabernilles y 
prostíbulos de ínfima categoría que exis­
ten en las calles de Canasteros, Pania- 
gna, Lascano y otras maches déla ciu­
dad.
Poniendo en práctica esos yr cnántps 
procedimientos jazgnen necesarios nues­
tras autoridades, llegaremos al ansiado 
día de qne no se hable equí de la comi­
sión de delitos de sangre.
Lo qneoenrre en Málaga a tal respec­
to dice muy poco en favor de esta herí-' 
mosa cíndad, digna de qne su nombre 
sea admirado y respetado por todos.
Las actuaciones 
Ei juzgado de instrucción de la Ala- 
Dáeáa que como ya dijimos, practicó 
una larga seria de diligencias para la 
incoación del sumario, hizo ayer entre­
ga de todas las actuaciones al juez de 
instrucción dal distrito de la Merced se­
ñor don Luis M. de Mesa, a quien co­
rresponde la formación da la cansa por 
haberse desarrollado los hechos de autos 
dentro dala jurisdicción qne comprende 
al juzgado que desempeña.
Siguen las diligencias
lumediatamente qne se hizo cargo el 
eñor Mesa délas actuaciones practica­
das la noche y madrugada anterior por 
su compañero stñor Jiménez Herrera» 
comenzó a trabajar sobre ellas.
Por la mañana estuvo en el Hospital 
civil con objeto de tomarle declaración
I El joven don Antonio Gallardo Sán­
chez, hijo de don José Gallardo Fernán- 
, dez, ya fallecido, nos suplica hagamos 
¡ constar qne nn as el individuo de idénti- 
 ̂ co nombre y apellido que acempañaba a 
: líos hermanos Olalla, antes de ocurrir el 
, suceso.
Queda complacido.
Matadero. . . . • r * . 1.733*02
» del Palo ; . 23*88
» de Churriana . 00*00
» deTeatinoe . • . 16*04
Bubnrbanos. . . • , . . 0*C0
Poniente . . . • . 52*36
Churriana . . > • . • .. 8*58
Cártama . . .  • • i . a . 00*íj9
Snárez . . • • • , • . 00*00
Morales . • . . . 1 . 1*82
Levante. . • . . , • 1*04
Capnohinos. . . . . * . 2*20
Ferrocarril . . . . . • . 40*08
Zamarrilla . . . . 1 . 5*47
P a lo .................. .... • 7*35
Aduana . . . . < , • 00*00
Mnelle . . . • . , , . 00*00
Central . . . .. . , 1 0*00
Bnborbanos Puerto . • 0*00
Total . . . . • . 1.892*18
Incidentes
Santander.—En el pueblo de Las La­
bores, término de ViUárrnbia de Ojos, 
prodejéronse algunos incidentas, origi­
nados porque los obraros hnelguistas del 
campo se nisgan a hacer la récclección 
de la aceítnna .
Gáñonéo
Algeciras.—Lar noúhe anterior se per­
cibió intenso cañoneo en dirección al 
Estrecho.
Los reflactores déla pieza estuvieron 
íancionando durante el bombardeo.
Circula el rumor de que dos crncaros 
ingleses atacaron a tres submarinos ale­
manes, logrando hundir a dos de ellos.
Bl tercero escapó.
Submarino
Vigó.—El capitán del vapor español 
«Cantabria» qne procedía de Ayamonte, 
refiera qqe el Viernes, durante el tempo­
ral se ernzó su buque, a 70 millas de




jando su levita en un sillón, cansado ya 
una conversación tan pesada e insulsa.
— Camilo—preguntó madama de Rozan—, 
habéis observado ar^ún cambio en mi de pocas 
manas a esta parte?'
— -No, a fe ttiia—respondió Camilo—; siempre 
eres encantadora.
—¿No has visto m i palidez? *
—El clima de París e? muy traidor. Y además te 
diré otra cosa; y es que e ¿  palidez te sienta. maravi­
llosamente; y si algo he i^otado es que cada día eres 
más bella.
—¿El círculo que rodea mis ojos no os ha .revela­
do mis insomnios?
—No, a fe mía; creí que te los pintabas, porque 
está en moda. ^
—Camilo, sois muy egoísta o muy frívolo—dijo 
la joven meneando la cabeza.
Y dos lágrimas rodaron de sus ojos.
—¿Lloras, amor mío?—preguntó Camilo con ai­
re estupefacto.
—Pero mírame ̂ d ijo  fella dirigiéndose a él y cru­
zándose de brazos—; me estoy muriendo.
—¡Oh! dijo Camilo, afectado pqr la palidez y  la 
siniestra expresión del rostro de su mujer— en efecto 
mi pobre Dolores, me parece que estás mala.
y  cogiéndola por k  cintura, se sentó y trató de 
sentarla sobre stis rodillas, pero la joven, despren­
diéndose de sus brazos, se alejó bruscamente lan­
zándole una mirada colérica. >
—¡Basta de mentiras!—dijo enérgicamente;—es­
toy cansada y avergonzada de mi silencio, y necesito 
una explicación.
—¿Y qué explicación quieres que te dé?-preguntó
Niebla
Algeciras.—L t densa niebla que rei­
na, imposibilita en absoluto la navega­
ción.
Se ha dispuesto que menina suspen­
dan su salida los vapores corrsos de 
Ceuta y Tánger.
nador militar, las 
público.
Expectación
Bercelona.—Despierta expectación la 
reanión qne se celebrará est» noche en 
la Gfcsa deí Pueblo, con asistencia á« los 
delegados y representantes de Iss ju­
ventudes raáicales, para tratar de la si­
tuación del partido, después de la cpns- 
titución de! AyunUmiento.
Pfe*i iírá el acto el señor Lertoux,
Huelgas
Barcelona.—Ha comenzado la huelga 
del ramo de constracoión.
Los obreros, en su mayoría, no acu­
dieron al trab»jo, y quiénes lo hicieron, 
lo abandonaron al enterárso del acuerdo.
Klparo se halla bastante generalizado, 
asceudíeido los huelguistas a 2.700, *
Respecto al conflicto de ios cargado­
res, sigue lo mismo.
Mañana se reunirán las sociedades 
de albañiles del ramo de constrncción, 
para acordar lo que debe hacerse daren- 
tela huelga.
Alboroto
Pollensa.—Por haberse cortado el flui­
do eléctrico, en el pueblo de San José, 
y quedar la población e oscuras, pronao- 
VÍÓ89 un alboroto, que faó sofocado in­
mediatamente.
Defunción
Sabadell.—Ha fallecido el presbítero 
don Félix Sardá Salvany, que tenía es­
critos mnltitad de libros da propaganda 
católica. .
Al entierro vendrá al obispo de Barce­
lona.
Obsequio
Ferrol.—La tripulación dsl «Alfonso 
XIII», «graciada con el gordo de Navi­
dad, ha acordado obsequiar espléndida- 
mente a los asilados de San Ildefonso 
qne extrsgeron del bombo el premio ma­
yor.
Bl mismo día que cobren el billete gi­
rarán a los asilados una respetabíe 
suma.
También acordaron socorrer a los po­
bres de la localidad.
Camilo en un tono tan rfatural como si la pregunta 
le sorprendiera efectivanaente.
Es muy sencillo: la explicación de tuxoniiiicta 
desde el día que por primera vez pusiste los pies en 
casa de los Valgeneuse.
—¡Otra vez sospechas!—dijo Camilo con impa­
ciencia — creía haberte tranquilizado acerca de eso.
— Camilo, mi fe en ti era tan grande como mi 
amor. Cuando te be interrogado acerca de tus rela­
ciones con la señorita de Valgeneuse, y me has ase­
gurado que entre los dos no existía más que senti­
mientos fraternales, te amaba y  no queda más que 
creerte y^te he creído.
—Bien, ¿y luego?—preguntó el americano.
—Espera, Camilo, ¿ese juramento que me hiciste 
hace cuatro meses, le renovarías boy?
—Sin duda alguna.
—¿Es decir, que me amas hoy como hace un año, 
como el día de nuestro casamiento?
— Algo más que hace un año—respondió Camilo 
con un acento de galantería que contrastaba de un 
modo extraño con el sombrío semblante de su mu­
jer.
n
E L  P O P U L A R
Martes 4. de Enero de
P ^ g iii i  cu a rta tíi
VUnna do CtsteUo,con un submarina de I oportuna
nacionalidaddasconocida. |  disposición.
Como al submarino pasó muy carca |  
del tCantabria» vieron parlactamanta 
qua navegaba en la suparfiaie, sin dis­
tinguir la prasencía dé ningún tripulan­




Ferrol.—El acorazado cJaime I* viene 
practicando, con excelentes resultados, 
experiencias de estabilidad.
Asegúrase que dentro del mes actual 
hará pruebas de máquinas, y a tal fin 
saldrá a alta mar.
Después qúedérá incorporado nueva­
mente a la escuadra.
Herida
rey» y í'^e destinarán a museo, 
pronta y biblioteca cervantina.
En libertad
im-
La Federación general de doctoreSi 
presidida por el señor Bergamín, jm itó 
a Alba, tratando ¿«I
que so celebrará en Sevilla durante la 
Exposición Hispano-Americana.
La Gaceta
Ha sido puesto en libertad d  obrero 
detenido ayer, con motivo del incidente 
Maura.
eljo en la Presidencia, se ha r«sualto 
aplazamiento de la recepción dipiomátr 




El diario oficial de hoy publica un de­
creto autorisandó la exportación de ga­
nado, que pagará: el vacuno, 350 pese- 
tas; el caballar, BpO; él mular, 300; el de 
cerda. 80; el asnal, 15; el lanar y ca­
brío, 15.
A la réserva
Lá repatriación de fuerzas de Marrue­
cos la iniciará el primer batallón d#l re­
gimiento del Rey, que regresará a Ma­
drid dentro de cuatro ó cinco días. BEL
B o l s a  d a  M a d r i d
lliáSI
/l ia n e e e *  * '* * •
Libras * » ' » » i
Esto eñó pasaráü a la reserva, por ijta rle í . . » * •
. . cumplir la edad, cinco temantes gañera-  ̂ S pél lOfi
San Bébasífán'.—-Gomunicande ViUar p jgji. jiu^'v:^generales de. división, ..nueve ^ dperlOO.
franca, que hoy apareció tendida en el s generalis de brigada, un intendente, un ^ ja n a n e  Americe®»
suelo y sin dar señales da vida, detrás \  interventor y dos inspectores de sani- I ^ |  g|páña. . «
de la casa que habitaba, una joven, ve- |  ^  Ceiipañia A. tabaee
ciña de dicho pueblo. ^
Trasladada a su domicilio, se le iprs- 1
ciaron varias heridas graves en la ca- |  
baza. I
Parece qua agredió, a su madre con |  
una plancha, y luego sa arrojó por la 
ventana.
El estado de la jovan ®s gravísimo; les 
lesiones han sido calificadas de pronós­
tico resarvado.
DE IIDRID




aquí los números premiados en el 
de la Lotería Nacional del día 3






























El señor Pérez Caballero, el general 
Villar y Villate y el señor Sánchez Toca, f 
cumplimentaron al rey.
Lfss subsistebeias ^
Algúnoi ,̂ ayuntamientos han pedido  ̂
autorización para incautarsa de las snb- 
, sisfencias, lo que no puede concedérse- ; 
f les, por ci^erUrzáiz que sería un arma 
f paligrosá j^haálá in  mauos dé liiá auti^
I ridades lott»las municipales, de cuya g 
i  gestión todo el mundo desconfía. '
 ̂ Despedida
f Los infantas don Alfonso y doña Bea-  ̂
i triz, que marchan de temporada a sus 
posesiones d# Castillejos, fueron a |pa- 




























L O Q U E  DICE E L  PR E SID E N T E  |
Bi conde de Romahonés Mzo llamar á'
De Londres
Dlmiolón
«Daily Cronicle» anuncia que Jhon _ 
Simón, ministro del lateriór, ha dimití- |  
I do por dívorgencia a causa del servicio |  
'% obligatorio, I
Qomunioado ;
El enemigo híxo saltar una mina de- I 
lente de las,trincharás en ;Givenohy,, sin > 
lograr ocupar al hoyo producido por la |  
.explosión. - , - • t
I  Nosotros hicimos saltar otras tres mi- |  I ñas carca de Boiselle y bombardeamos 
trincheras slemanas del esta de ilas contestando
Amós Salvador, encargándole que en 
unión del alcalde estudie el modo de so- 
luclóniirrá óriíls óbréra; y si precisara 
violantár algún crédito extracrdinario, 
sa trátáiria dé alio en el Consajo de mar-
El día 5 del corriente se verificaré nna
cacaría en Aranjuez, a la que ásistií’á fa Urzáiz. j.




lencia  ̂ Del 7 al 11 sa realizará otra en La
Madrid,BaroeIona,To- » Granja, a la qua también irán los r i ­
lado '  yes, verificando el viaja el día 7, por lá




Respecto a lo publicado en la iGacetiii 
sobre éxportación e importación, dijo 
que se fprocuTe un ensayo, procédién- 
dose a la oportuna reforma si iio diera 
rasnltadó. .
Hoy conferenció con Luqne sobra él 
Estado Mayor, cuyo proyecto está ya 
casi ultimado, y también conferenció con
Iprós y norte de Fronelles, 
las, baterías enemigas vigorosamente. ^ 
En otros puntos se señalan dueles de |
cañón. f
A pique ^
«Glengyíei fúó torpe- |  
eohadb a piqué, óálvánicsi' ún  ̂
centenar de peirsonas.
También el vapor jiponés. «Yapana- 
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Barcelona, San Sebas- ] 
















La Junta da socorros para las familias
Habláttdo de la exportación el señor 
miniatro de Hacienda, dijo que le pare­
cía conveniente la- publicación én lá «Qé- 
ceta> ae una real orden para cada* pro­
ducto, pues asi se evitaba la involucra-* 
ción.
Insistió en su criterio acarea del siste­
ma'permisivo, con gravamen, que podría 
elevarse si ée viera que era insuficiente 
para évilár qué huyan dé España los 
productos y objetos necesarios.
Sobre él arroz, díj o qué hubo de póneíf 
I pór delante el interés de! agriéutmr; y 
I qne sus juicios no obedecen a elucúbrá- 
, , 'I cipnes científicas, sino, simplemente al
escolar ha propuesto |  contacto con ía reafidaí .
El ministro de Servia ha marchado á 
Salónica para conferenciar con el rey 
Pedro.
Faoültátivos
Los médicos llamados para operar al 
rey Constantino, salen hoy de Alemania 
a bordo da un torpedero griego con rum­
bo a Ktvalla.
De Geti^ne
de los muertos y heridos en Africa, ha 
cerrado el año con un superabit de 8 719 
pesetas. |
Bxpedientes
El señor Burell ha firmado más da * 
doscientos expeúiéntes sobra creación f  





El Gjbierno ha dimitido, encargándo' 
se Mienchoklvitt de formar ministerio,
para la concesión de la medalla de oro i 
de la institución, a los señores Andrádej |
Altamira y Bullón
Felicitftción
Una coínisión de la Directiva da la 
Asociación dé pintura y «Bcultúra visitó 
a Anguita para felicitaríé y hablarle de 




El señor Alba nos manifestó qua Sua- 
rez Inclán tuvo que marchar a Barcelo­
na, en virtud d® participarle el goberna-. 
dor interino que había declarando la 
huelga general el ramo d.e construc­
ción.
Inmediat&mente se telefoneó, ci'ándo 
a los patronos para la media noche, en 
el despñcho de Inclán. ^
Obreros sin trabajo
Según se acordara en el mitin de 
ayer, los obreros sin trabajo comenzaron 
a pulular, hacía el medio día, por las 
calles céntricas, ordsnámente.
La Dirección d@ Seguridad
Ha sido designado el general Barrerá 
para la Dirección de Seguridad.
Amós Salvador conferenció extensa­
mente con Ruiz Jiménez, sobre el pro­
blema obrero df Madrid y acerca de 
otras cuestiones.
Audiencia
Noticias de Viene participan que sel 
emperador recibió en audiencia ál mi­
nistro de España.
Cesión
Sepa todo aquél que se qu$j % de la pa- 
restía da las subsistencias—añadió Ür- 
záiz—qua no pueden abaratarse mien­
tras los fléteé eslóa tan caros, pues la to­
nelada de carbón páge, de Inglaterra a 
Barcelona, de 30 a 40 pesetas; y con él 
maíz sa da al caso curíoslsime de que 
cotizándose «n Buenos Aires a 130 ps- 
setas la tonelada, pague de ñéta 150, por 
lo cual el comeicianté español, viéndo 
imposible la competencia, por la carestía 





El rey ha cedido al Estado la casa de 
Cervantes, dé ValléJélid.
La escritura está fechada en 31 decDi- 
ciembre, y la firman, en nombre Me don 
Alfonso, el intendente marquéé de Bor- 
ja y el Director general de Bellas Ar­
tife.
Comprende la cesión, además, algu­
nos edificios próximos que adquirió el
Dice «Diario Universal» que el Gobier 
no se preocupa de favorecer la exporta­
ción de frutas y vinos a Francia, a cuyo 
fin gestiona del GobiérnO de la república, 
que pára allanar dificultades se aumente 
el número de vagones en las línsás fran­
cesas, para poder regularizar el tránsito,
{mes la diferencia entre lás viaé ésjpaño- esLiy francesas hacen imposible qué los 
vagones españoles pasen a Francia con 
los productos de nuestro suelo.
Conferencia
^iilanuéve recibió la visita de Calbe- 
tón, celebrando extensa conferencia.
Aplazamiento
A causa de celebrarse mañana Conse-
Eü las regiones da Ri^a y Jacobstadt 
sigue el fuego dé fusijerí'á y el, cañoneo 
intenso.
Dican 4« Pónevieja, qué el enemigo 
atacó violentamente, empleando grana­
das llenas de humo corrosivo.
En las orillas del Strypa los contrarios 
^empujaron a nuestras fuerzas, qú® se 
retiraron a las nuevas posiciones fortifi­
cadas.
Se ha librado un . encarnizado comba­
te en Thernovtzy, dónde apreéamos 15 
oficiales, 855 soldados y tres ámctrálla- 
doras.
En el Cáucaso ocupamos la ciudad de 
Kop, pasando a cuchiUo u i dísísenman­
to que la defandíá.
Hamos ocupado Zer, cerca de Hema-. 
dan(Persia).
D e ^ 'P a r í»
Ihdigapoién
Según noticias recibidas da VS^ashing- 
ton, ha producido en los Estados Uni­
dos gran indignación el torpedeámienio 
del «Persia».
■ -- Oficial
En la Chmpagne,nerca,^e la carrete­
ra de Tahuré; récházimos un ataque 
alemán. -
Dicen da Argonne que hemos bom ^r- 
deado las defensas enemigas obligando 
á los contrarias, coa nuestro intejaso fue­
go, a abandenarsus abrigos y parapetos.
'> Inteligencia
Les últimss noticias procedentes de 
Munich señalan como próximas las ope­
raciones contra Salónica, laá cueles s« 
llevarán a cabo con gran actividad.
L̂ i entrevista d« Maékensen con el 
generalísimo húlgí^ro díó por resultado 
©1 acuerdo más completo acerca de la 
guerra en loa Balkanss.
Quedó resuelta 1® cuástíón del mando 
Buprémo, de suerte que sarán innecesa­
rias ulteriores confereacias.
De V ien á
Ofensiva ;
• Los rusos han vuelto a tómar Ja ofen­
siva contra él frente d* B*sarabia.
Los intentos moscovitas para penetrar 
én las posiciones' auSlriácss, fueron re­
chazados por nuestros tropas, qae se, ? 
condujeron gloriósamante. . .
Dos horas después, seis rogímientos , 
rusos avanzaron por él mismo -seotor, ; 
siendo otra vez rechazados.
Lis pérdides de ios contrarios son 
extriordinari&meaííi grandes. _ .
También se malogró la acomeíida^i ui- 
ciáda en el frsRío del Strypa la mi>ñ¿na 
d'e Año Nuevo. _ ,
El ataque riiéo ©n dirección a Sthanza, 
resultó.estéril. . , , v í
Se eíév» a tres mil si úúfaéró. aé pri­
sioneros mosócvitfis hechos esta mana- , 
na en la Gálítzia oriental.
De Gópeiahagúe
Flota
Telegrafían de BsrHa que le flota rusa 
del mar Negro navega constantemente 
entre Oiessa y la desembocadura del , 
Danubio.
Los buqués de gusrra moscovitas dé- 
tienen a todos los navios procedéntéé dé 
I, dicho río. ¿
I  l i l i l m a e  d t e s p á c h o e  ^
i  POR TKLÉ.GRAF0
I  Madrid 4-1916.
¡I Comunicado
i  Parí?.—Dicen d« Bélgica que nuestra 
I  artillería mosiréso activa, y concertada 
$ coa Ift belga, ejecutó, así como éste, li- 
I ros aflcscisímos sobre 1*8 baterías ene- 
miges del este de Saint Georga.j 
En !a región de Stentracte céñonea- 
mo3 coa éxito lis organizaciones contra­
rias.
Al sur de Somme siguió si bombardeó 
las trincheras alemanas de primera
íínét»
Hacia Dompierre, cogimos entre dos 
fuegos un eonvoy de avituallamiento.
 ̂ Eu -la región de Champagne frac;>só un 
' nuevo aisque,, con granada» «obre nues- 
 ̂ tros posiciones del o^ste df Tahure.
I Continua en los Vosgea ®i duelo de 
 ̂ artillería; bestsule iriíeBso.-
I O ñ cistl
I  París.—Dice e! comuaiciáo montené- 
fcl fpeúts norte y o«at®, en
^iaós, ceíébrará sesión hoy Msrfts á las 
tres de ia tarde.
Por falta de ¿úmero la Junta provin­
cial dél Censo electoral no celebró sé- 
sión anteayer Domingo, habiendo sido 
convocada ds segunda citación para hoy 
Martes a las once dé la mañana, con ob- 
ieio de proceder a su constitución para 
el bienio 1916 “á 1917.
El díá IQ d«l presente debutará en el 
Teatro Gérvahías la notable óompsi nía de 
ópera y opsréta que dirige 
y en la que fignra le primera tiple Estre­
lla Gi! y ©1 tsnor Basares.
Tenemos las mejores referencias 
tan notable agrupación artística.
dé
a m e n i d a d e s
Emcíenoíána, qué acaba de llegar dsl pue­
blo, ¿ntra a eervir en casa de un matrimonio
Aquí estará usted muy bien—It dice la _ 
señera; —no somos más que nosotros dos y no • 
tenemos hijos.
—I Ay, señorita, pues por mi no lo 
ustedes, porque me gustan mucho los niüosl
El colmo de la neutralidad;
Una muchacha va a pretender a casa de un
¿Gómo sediputado «iSéneo»— Bien; qUedá u t̂ed admitida, 
llama Usted?
—Polonia. . „ ,—¡Caracoles! ¡Entonces no!- Ese nombre es 
peligroso en estas circunstancias.
Dicléndole a un discreto que pno deoía mal, 
de él delante de todos, respondió:
—Más quiero que lo d iga  uno delan te
todos, que todos delante denno
BIBÜOTEGA PUBLICA
— D* L A — '
5o(idad  tco sd n fc i
Í)E AMIGOS DEti PAIS
Plaza de la Constitución num.  ̂ 2 
Abíert* de once á trss de la tardo y o© 
a nueva do la noche.
Ferrocarriles Suburbanos 
Batidas dé Málaga para C m  
Tren correo a las 9,15 m. ^
Tren mercancías con viajeros a las o n.
Báüdm do Ooin ¡para Málaga
Tren correo a las 7 m; ,^,4*
Tren mercanolás con.viajeros a IftS 11 w 
8aUda$ ¿te Málaga para ViU»
Tren mercancías con viajeros a las 8,161
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151. '
SaUáas de fiUa para Málaga 
Tren mercancías con ■viajeros a las 8 m. 
Tren discrecioháí a las 12,10 m. 
Treneorreo b las 5,201.
ssñsilsn gg-
gnno qua
díireccíóa aJMóihccvsch*. ¡ 
caramuzás ác infántírií.
La «rlüléíiái onam'gji atacó nufsírss 
posiciones de Gedaspe, y Contestamos al 
fasgo, causánáoías gpátídespé"di-áas.
En otros fi'sriíes hubo Combates de ar­
tillería 6 infíntcíía.
P G S t i v á í  ^
A lo s  fa b r ic a n te s  á e  h a r in a s
; Pera dirigir fi^brics, sé offéc© j-íf® mo- ^
iíncró, práctico en todos los sislsmas hoy ' 
en m«yorcompel®nci«;
Sé-darán btiéiíás rafer«acis;s y todas
cuentas garantías se deseani
En la Administración de este periódico
hformarán.
:s-iiOBiás
Bftpceloná.'—S« he celabrado un fésli- 
val brillantísimo @n l«s escuelas fr^nce- 
SES para despedir a 35 reclutas que so 
incorporan a fas fl'es d^l ejército- de Ja 
República. /
Presidió ®I cónsul, repártiónáoles ro­
pas y d’úícgs.
Los congregado,s qapicrón ía Márisa' 
Ilesa y ©1 himno.bélgá'.
’ s is te m a  d© FIM TO^-
F sra  naover psr toda olas® d® fUanws,.
, YeMaásra garantía ' ■ 
deltól©  iosxtrasci'óa f'Saüa-1 eest . 
a, íedes le* ápaí^tos para 
FédM préciós y datos dé más d© 606 
i «.uta!® ojones a RíCARDO G. VALERO á-v!̂  
■' . ... -FÍIITO Psiá. Madrid
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—¿Y no amas a la señorita de Valgeneusc?
—Naturalmente, querida.
—¿Lo jurarías?
—Lo juro—dijo Camilo riendo.
—No, así no; no en ese tono, sino solemnemente, 
delante de Dios^
— Lo juro delante de Dios— respondió Camilo 
que ya-nos ha dado una prueba de la importancia 
ru,4 ue,daba.a. io.s juramentQfijiAABaPIi--. ..w -
— Paes bien, ante Dios, Camilo—-exclamó la 
criolla con una profunda expresión ,de repugnancia— 
l^res un hipócrita y ún cobarde, un perjuro y un trai­
dor!
Camilo dió un brinco y quiso hablar; pero su 
mujer con un ademán soberano íe impuso silen­
cio. .
—Basta de mentiras, os he dicho: lo sé todo: ha­
ce unos diasque os espío, os sigo, os veo éntrar en 
casa de Valgeneuse, y salir de ella; No os toméis la 
vergüenza y el trabajo de fingir más.
—¡Vaya!—dijo Camilo impaciente—ya sabéis que 
me gustan poco estas escenas, querida; dejemos es­
tas cosas para la gente ordinaria o para los tontos, y 
procuremos ser el uno para el otro, lo que somos 
para el, mundo, es decir, personas bien educadas. En­
tre la señorita de Valgeneuse y yo no hay nadal lo 
he jurado y vuelvo a jurarlo: me parece qué esto de­
be bastarte.
«-E s demasiado descaro—-exclamó ía criolla,
— Os esperaba.
—No es tú costumbre.
—Cuando las costumbres sron tealas, hay que 
cambiarlas;
—¡Oh! ¡con'qué tono taíi trágico lo dices! —dijo 
Camilo, empezando a desnudarse.
Mádamá dé Ro¿an, siií responder, sé volvió a 
sentaren la otomana.
— ¡Y qué! -  preguntó Camilo-^, ¿np te acuestas?
—No; teágo que hablaros—dijo la criolla con voz
sombría.
—¡Diablo! muy triste será lo que tienes que decir­
me cuando me lo anuncias de esa manera. '
—Muy triste.-
—¿Qué hay, querida?—preguntó Camilo acercán­
dose r^¿estásieníermk? ¿has recibido alguna mala no­
ticia? ¿qúé ha sucedido én tampoco tiempo?
• í -^N ohá pasado nada—respondió la e f io iía ^  
sino lo que pasa todos lós días; no he recibido noti­
cia alguna, ni estojr enférma, a lo menos como to s  lo 
efttéiídéiSi
—Entonces, ¿por qué tienes ese aire íúneBré?^ 
preguntó Camilo. — A np ser —̂ añadió tratan­
do de abrazar a su mujer — qué sea el recuerdo de 
nuestro pobre amigo Loredán.
—Mr. Loredan nó era amigo nuestro sino vues­
tro, por consiguiente no puede ser ese el motivo. -
—Intonces, no lo entÍ6ndó54íÍ^ €i(milo arro^
T O M ® X l Á
I I
Stgúñ éiiúúójamós éa nuéstío ¿úflíeto 
da ayar, ios ¿Í6S 8 y 9 dal prasente m«s 
dará dos coheiartés en ésto coliseo «1 
«faéaado víóliáista Fíáncisco Costa.
Entré los amanfes daí divino arta ha 
dsspert.ídoJa natural ©5:péct®ción estas 
dos solamáiáades músicaleSí
OpórluBaisent® pubHclsremos Ibs co- 
rrespondiantes programas.
T e a tro  P r in c ip a l 
. «Maruxa»; la hermosa eparata ds 
Frutoé y .dal gran Vives, obtuvo anoche 
úna interpraíación notable.
Juanita Ramón y José Marín fueron 
jios héroes de la jornada.
Ambos cántaní&s pnsieroñ el servicio 
del público, y de tan buena causa todas 
sus extriordinaríes facultades da artis­
tas, cantando primorosa maní® las bellas 
páginas musicales da la partitura.
Kscncharon aplausos entusiastas y 
sin carísimos.
También escucbiron epiensos muy 
justos, Carola García, CoRcha Farnández 
y los sañó|fs Senárós y Llobreget.
El teatro, coa un lleno muy respeta­
ble.
El público aMndonó el coiiséo alia- 
mente satisfecho ds la interpretación que 
se le disra á la cbr«.
i i ñ M m e i w T ! c i ? i i
MARQ'UÉB BE LARIÓS, 3.
: éléctx'icas d® todai-
% préclos muy econésnicoi: 
pMf&. e o le ú c io m s
Sucursal: T orr|j6&  9 2 ,  Pap«lcrft^
iSPEOTáOULOS
Esta ñocha ás interprotsrá la hernaosa 
opereta del malogiráSo maestro U#andÍ*> 
Z9ga «Las Goiondfinas» ebráe^ 
obtienen un gran éxito Jusráíá Román, 
Carola García y José Marín.
La Jjtj,cta pjpectiva déla Asociación 
Gramífl dé Criadores Sxpor^dores de
 ̂ TEATEOPEÍNQIPAL .-Compañía de ope, , 
j reta y. zarzuela dirigida por el primer actos' 
r Andrés López.
I Función para hoy: ,
f A las ocho y media: «Las Golondrinas*,' .
(triple). í':
i  A las once; «El Ratón» y «¡Apaga y 
i. monos!» -
I Precios: Sección triple; Butaca, 2 pesetas|": y 
 ̂ General, 40 céntimos; soiéión sencilla: Buta¡«|31 
, ca, 1‘00; general, 0‘25.
L giiSS PASOÜALmi.-El mejor de M álagi^ 
Ala»»& do Garlos Raes, próximo al Banco,
Hoy ssóeióü oontitnxui de 7 y media a de l i  
la noche. - «
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico.— ; 
Todos los días grandes estrenos.—Los Do J 
mingos y dia íestivo matinee a las cuatro de 
la tarde. j
Butaca 0 30 céntimos; General, 0.15; Media'
ig^neral, 6.10. «i
' PITIT PALAIS.-^BíSm8d9 en eaUe ia L¡r 
béris GsroíB). ¿
Gr«udé:$ fánsiones de einemátógraf© tsdaf 
.. aeabeiq.exkiMéadoss escogidas .pelicalas.
# CUNE IDEAL.—(Situado en la Plaza d© 
los Moros.)
. Todas las noches magnificas peliculas, . 
BU mayoría estrenos. ’
8ALOÜ VIGTOBIA EUGENIA. - (Situalf 
«a la Plaa» de la Ueróed).
TédasIáBaééliéBexkiMeién do eáagnifisaf 
elíBiíIaSs aa íSia sñS&Toria ostrónoa.
CINE MODERNO.—(Situado en Martlrí* 
co^.
Gran ftinoión de tarde y noche todos loá 
Domingos.
Tip. de EL PÓPÜLAR.-PozosDulces 81
Tí;
